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1. INLEIDING 
Met haar bestelbon nr . 4 9 5 7 / 0 1  van 1 9  apri l 1 9 8 9  gaf de N. V .  
NL Chemieals aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie ( LTGH ) opdracht tot het uitvoeren van een hy­
drogeologi sche studie van haar stortterreinen te Evergem . 
Onderhavig vers lag bevat de studieresultaten ; achtereenvol­
gens wordt in de volgende hoofdstukken aandacht besteed aan : 
- De ligging , de geometrie en het ontstaan van de stortter-
reinen ( hoofdstuk 2 )  
- De aard en hoeveelheid stortmateriaal ( hoofdstuk 3 )  
- De terrein- en labowerkzaamheden ( hoofdstuk 4 )  
- De kenmerken van de bodem en de ondergrond ( hoofdstuk 5 )  
- De grondwaterstroming ( hoofdstuk 6 )  
- De grondwaterkwal iteit ( hoofdstuk 7 )  
- De grondwaterwinningen in de omgeving ( hoofdstuk 8 )  
Hoofdstuk 9 omvat het bes luit . 
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2. LIGGING, ONTSTAAN EN GEOMETRIE VAN DE STORTTERREINEN 
De stortterreinen ZlJn gelegen te Evergem ten noordoosten van 
de bedri j f sgebouwen langsheen het Kanaal Gent-Terneu zen ( fig . 
1 ) . Er worden drie stortplaatsen onderscheiden : ze worden 
verder aangegeven als deponie I ,  deponie I I  en deponie I I I. 
Deponie I werd in gebruik genomen vanaf 2 9  november 1 9 7 9. In 
deponie I I ,  te beschouwen als een uitbreiding van deponie I ,  
werd vanaf 0 7  maart 1 9 8 8  gestort . Deponie I I I  i s  medio 1 9 8 9  
( juli ) aangelegd ; hier vond tot op heden nog geen stortakti ­
viteit plaats. 
Voor de aanleg van deponie I werd als  volgt tewerkgegaan . 
Na verwi jderen van de bovenste bodemlaag werd een ca. 0 , 3  tot 
0 , 5 m dikke steens laglaag van kalksteen aangebracht. Hierop 
werd het stortmateriaal tus s en opgeworpen di j ken , bestaande 
uit het afgegraven bodemmateriaal , aangevoerd ( medeling NL 
Chemieals ) . 
Voor deponie I I  en deponie I I I  werd een door OVAM opgelegde 
konstruktie gevolgd . Vooreerst wordt een bekken gegraven ; met 
de weggegraven grond worden hieromheen taluds opgeworpen . De 
bodem van het bekken en de taluds worden bedekt met een wa­
terdichte kunststo f folie . Op deze folie wordt op de bodem van 
het bekken een drainagenetwerk gelegd in een 0 ,  4 m dikke 
zandlaag . Het drainagenetwerk wordt verzameld in een betonnen 
verzamelput waaruit het wordt opgepompt naar de gracht omheen 
de deponies. 
Voor deponie I en I I  i s  een maximale storthoogte vergund tot 
1 0  m boven het maaiveld. 
De studie van enkele luchtfoto-opnamen en topograf i sche kaar­
ten laat toe de evolutie ter plaatse van en rondom de stort­
terreinen te beschri j ven . Hierbi j werden de volgende dokurnen­
ten geraadpleegd : 
( r) h 
. ,J, '- J \ 
\ 
\ 
Fig. 1 - Ligging van de stortterreinen van de N.V. NL Chemieals te Evergem (schaal 1 / 10.000). 
100 200m 
I 
c,..) 
I 
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- Topograf i sche kaart 1 / 1 0 . 0 0 0  N.G . I. J.. 1 9 5 0  
- Luchtfoto N . G . I .  1 9 5 2  
- Bodemkaart 1 / 1 0. 0 0 0  Centrum voor Bodemkarte-
ring , 1 9 5 5- 5 6  
- Luchtfoto 1 / 2 0 . 0 0 0  Aero Survey 1 9 6 8  
- Topograf i sche kaart 1 / 1 0. 0 0 0  N . G . I .  1 9 6 9  
- Luchtfoto 1 / 4 0 . 0 0 0  Aero Survey 1 9 7 1  
- Luchtfoto 1 / 3 0 . 0 0 0  Aero Survey 1 9 7 6  
- Luchtfoto 1 / 6 0 . 0 0 0  Aero Survey 1 9 7 9  
- Topograf i sche kaart 1 / 1 0. 0 0 0  N . G . I .  1 9 8 4  
Uittreksels van de kaarten en interpretaties van de fotos 
z i j n  in bi j lage 1 verzame ld . 
Anno 1 9 5 0  was ten westen van de spoorweg Gent- Zel zate geen 
industriële aktiviteit te bekennen . Ter hoogte van de deponie 
I en I I  komen voornamelijk laaggelegen wei landen en in min­
dere mate akkerlanden voor . De afwatering van de ze laagge­
legen gronden gebeurt door middel van grachten langs de per­
ceelsgrenzen die via een centrale gracht afgeleid worden naar 
het zuidwesten ( nagenoeg evenwi j di g  met de Gentweg ) in de 
Burggravenstroom . 
De evolutie van de industriële aktiviteiten ten westen van de 
spoorweg i s  op de latere fotos en kaarten merkbaar . In 1 9 6 8  
z i j n  vooreerst aktiviteiten z ichtbaar ten wes ten van de Gent­
weg . Iets ten zuidoosten van de huidige deponie I bl i j ken op 
een weideperceel vergravingen aan de gang en in een gracht 
omheen dat perceel komt water terecht vanuit het bedri j f  NL­
Chemicals . Het grachtenstel sel rond de laaggelegen gronden i s  
enigs z ins gewi j z igd . In 1 9 7 1  i s  d e  Gentweg ter hoogte van NL­
Chemica l s  door de industriële aktiviteit verdwenen , ten wes ­
ten van de ze vroegere weg komen belangri j ke vergravingen voor 
en de terreinen waar op het ogenblik deponie I en I I  voorko­
men i s  duideli j k  afgebakend . 
1 Nationaal Geograf i sch Instituut . 
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De foto van 1 9 7 6  toont nog een uitbreiding van de industriële 
gebouwen alsook het voorkomen van vergravingen ten westen van 
de vroegere Gentweg. In 1 9 7 9  z i j n een drietal bekkens z icht­
baar waartus sen brede grachten gelegen z i j n  die afvalwaters 
uit het bedri j f  bevatten. Op de meest recente topograf i sche 
kaart van het N.G. I. ( 1 9 8 4 ) zi j n  de ophoging van deponie I te 
zien en een kleinere ophoging ten noordoosten van de huidige 
deponie I I . Tevens i s  ten noordwesten van de stortterreinen 
van NL-Chemicals het stortbekken voor vliegas van de N .  V .  
Ebes z ichtbaar. Tus sen het vliegasstort en de terreinen van 
NL-Chemicals ligt een hoeveelheid zand gestockeerd afkomstig 
uit de zandwinningsput ( waar z ich het vliega s s tort bevindt ) .  
Het zand werd e r  over een diepte van ongeveer 8 tot 9 m ont­
gonnen . 
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3. AARD EN HOEVEELHEID STORTMATERIAAL 
3.1. INLEIDING 
Het materiaal dat in deponie I en deponi e  I I  wordt ges tort 
bestaat uit geneutral i seerde ertsresten a fkom stig van het 
sul faatproces dat bi j NL-Chemical s wordt toegepa s t  voor de 
produktie van titaandioxide. 
Deponie I I I  daarentegen zal opgevu ld worden met d e  f i lterkoek 
a fkom stig van het chl oorproces dat in de nabi j e  toekom s t  het 
sulfaatproces zal vervangen . Deze bevat neergeslagen metaal­
hydroxyden, ertsresten en onverbrande cokes. 
3. 2 .  AARD VAN HET STORTMATERIAAL 
De geneutraliseerde ertsresten afkomstig van het sul faatpro­
ces hebben de volgende samenstelling ( tabel 1 )  : 
Tabel 1 : Samenstel ling van een gemiddeld m onster van de 
geneutra liseerde ertsresten 
Fysische testen 
z ee frest (droog) 
% H::zO ( 1 1 0°C ) 2 3 , 6  % - 3 2 5  mesh 6 0 , 6  
% gloeiverlies 2 9 , 6  % 3 2 5  à 2 0 0  mesh 9 , 0  
( 8 5 0°C ) % + 2 0 0  mesh 3 1 , 0  
Chemische samenstell ing ( bi j  l l 0°C gedroogd materiaal ) 
% TiO::z 4 9 , 6  
% FeO 6 , 1 2 
% SiO::z 1 2 , 2  
% CaO 9 , 4 5 
% MgO 2, 5 7  
% Al::z03 4, 6 3  
% Cr::z03 0, 0 7 3  
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% V20s 0 , 17 8  
% MnO 0 , 47 
% Na 20 0 , 4 0 
% so3 6 , 5 8 
% Cl 0 , 0 0 4  
% gloeiverlies 7, 8 5  
Totaal 1 0 0  % 
% c 1 , 5  
pH 1 1 , 8  
( * ) ( * )  ( 2 9 , 6 - 2 3, 6 ) x 1 0 0  1 0 0  2 3 , 6  
De samenstelling i s  sedert het begin van de storting ( 1 979) 
dezel fde zodat deponie I en I I  als monostorten z i j n  te be­
s chouwen . 
De geneutraliseerde ertsresten worden op droge wi j ze gestort 
( aanvoer per vrachtwagen ) .  
3.3. HOEVEELHEID STORTMATERIAAL 
De tota le oppervlakte van deponie I en I I  die volges tort is 
met ertsen bedraagt ongeveer 1 1. 0 0 0  m 2 • Rekening houdend met 
een starthoogte boven het maaiveld van ca . 1 0 m komt dit 
overeen met 1 1 0. 0 0 0  m3 • Dit is een benaderend c i j f er gezien 
in deponie I I  gestort werd in een voorgegraven bekken . 
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4. TERREIN· EN LABOWERKZAAMHEDEN 
De terreinwerkzaamheden in het bestek van deze studie omvat­
ten : 
- de uitvoering van 1 6  boringen op 8 plaat sen in en rondom de 
stortterreinen . Op elke boorplaats werden een ondiepe ( tot 
aan de bas i s  van de eerste watervoerende laag K Z 2 ) en een 
diepe ( tot aan de basis van de tweede watervoerende laag 
KZl ) boring uitgevoerd . De boorplaatsen werden bepaald in 
overleg met de opdrachtgever en de OVAM . 
- de uitvoering van boorgatmetingen in de 8 diepe boringen . 
- de uitrusting van alle boorgaten a l s  pei lput volgens een 
door OVAM gespecif ieerd s chema . 
- de opmeting en waterpas s ing van de geplaat ste pei lputten . 
- de meting van de grondwaterstandsdiepte in alle putten op 
twee verschi llende t i j dstippen . 
- de entname van grondwaterstalen uit alle pei lputten . 
De boringen werden uitgevoerd volgens het draaiend spoelboren 
door het L . T . G . H .  De boordiameter bedroeg 2 3 0  mm . De boor­
monsters werden op het terrein beschreven . Deze bes chri jvin­
gen z i j n in bi j lage 2 verzameld . 
De boorgatmetingen betrof de parameters diameter , puntweer­
stand , spontane potentiaal , res i stiviteit ( korte en lange 
normaalopste l l ing ) en natuurli jke gammastraling . De metingen 
werden uitgevoerd door het L . T . G . H .  De resultaten z i jn even­
eens opgenomen in bi j lage 2 .  
De uitrusting van de boorgaten gebeurde zoals aangegeven in 
fig . 2 .  In tabel 2 z i j n  tevens de techni s che kenmerken van 
alle peilputten opgenomen ; detai lgegevens z i j n  terug te vin­
den in bi j lage 2 .  
De opmeting en waterpas sing van alle geplaatste pei lputten 
gebeurde door het ALPHA-STUD I EB . U . R . O .  De waterpas s ing is ten 
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Fig. 2 - Konstruktie van de pei lputten 
betonblok 
peilbui s 
B5F1 
B5F2 
B6F1 
B6F2 
C1F1 
C1F2 
C2F1 
C2F2 
C 3F1 
C3F2 
C4F1 
C4F2 
S 1F1 
S 1F2 
S 2F1 
S 2F1 
Tabel 2 - Technis che kenmerken der peilputten geplaat s t  in het b e s tek van deze s tudie 
koördinaten hoogte 
( volgen s  kaart ) maaiveld 
x y ( m  TAW) 
+ 6 , 684 
+ 6 , 684 
+ 6 , 862 
+ 6 , 862 
+ 5 , 651  
+ 5 , 65 1  
+ 15 , 210 
+ 15 , 210 
+ 5 , 441 
+ 5 , 44 1  
+ 5 , 951 
+ 5 , 951 
+ 6 , 05 0  
+ 6 , 05 0  
+ 6 , 244 
+ 6 , 244 
hoogte 
meetpunt 
( m  TAW) 
+ 7 , 606  
+ 7 , 625 
+ 7' 720  
+ 7 , 692 
+ 6 , 60 2  
+ 6 , 589  
+ 17 , 03 6  
+ 17 , 144 
+ 6 , 35 0  
+ 6 , 318 
+ 6 , 87 9  
+ 6 , 89 3  
+ 5 , 946  
+ 5 , 942 
+ 6 , 145 
+ 6 , 13 7  
filter 
diepte ( m-maaiv . )  
TOP - BASIS 
14 , 5  - 18 , 0  
5 , 8  - 8 , 0  
16 , 0  - 17 , 5  
5 , 5  - 7 , 0  
17 , 0 - 18 , 0  
5 , 5  - 7 , 0  
2 3 , 0  - 27 , 4  
12 , 8  - 15 , 0  
13 , 1  - 1 7 , 5  
6 , 3  - 8 , 5  
1 3 , 6  - 18 , 0  
5 , 6  - 10 , 0  
14 , 1  - 18 , 5  
4 , 8  - 7 , 0  
14 , 1  - 18 , 5  
4 , 8  - 7 , 0  
peil 
TOP -
( m  TAW) 
BASIS 
- 7 , 816 / -11 , 316 
+0 , 884 / - 1 , 316 
- 9 , 13 8 / -10 , 638  
+1 , 36 2 / - 0 , 138  
- 11 , 34 9 / -12 , 349 
+0 , 151 / - 1 , 349  
-7 , 79 / - 12 , 19 
+2 , 41 / +  0 , 21 
- 7 , 65 9 / - 1 2 , 059  
- 0 , 85 9 / - 3 , 05 9  
- 7 , 64 9 / -12 , 049 
+0 , 351 / - 4 , 049 
- 8 , 05 / -12 , 45 
+1 , 25 ,_ 0 , 95 
- 7 , 856 / -12 , 256  
+1 , 444 / - 0 , 756  
lengte 
(m)  
3 , 5  
2 , 2  
1 , 5  
1 , 5  
1 , 0  
1 , 5  
4 , 4 
2 , 2  
4 , 4  
2 , 2  
4 , 4  
4 , 4  
4 , 4  
2 , 2  
4 , 4  
2 , 2  
(/J 
(nnn) 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
I 
-0 
I 
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opz ichte van het merkteken in de muur van de oude transforma­
torkabine uitgevoerd ; dit laatste heeft pei l  + 6 , 788 m TAW2 • 
De grondwaterstandsdiepte en entname van de grondwaterstalen 
gebeurde door het L . T . G . H .  De waterdiepten werden opgemeten 
met een elektri sche pei lmeter ; de grondwaters talen werden 
genomen met een teflon membraanpomp op de door OVAM voorge­
schreven manier ( de werkwi j ze op het terrein werd hierbi j 
door OVAM bi j gewoond ) .  
De grondwaterstalen werden door BECEWA geanalyseerd . 
2 A l le peil en in dit vers lag Z1Jn aangegeven ten op­
z i chte van TAW ( Tweede A lgemene Waterpa s s ing ) .  
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5. KENMERKEN VAN DE BODEM EN DE ONDERGROND 
5 . 1 . BODEM 
De bodemkaart 4 0 E  Lochristi op schaal 1 : 2 0 . 0 0 0  ( J .  AMERYCKX , 
1 9 6 0 )  werd opgenomen rond 1 95 0 ; z i j duidt , ter hoogte van de 
stortterreinen , op de aanwezigheid van overwegend l i cht zand­
leem ( P-textuur} en lernige z andgronden ( S-textuur ) die nat 
( roestver s chijnselen van 0 , 2  tot 0 , 4 rn )  tot zeer nat ( roest­
ver s chijnselen van 0 , 0  tot 0 , 2  rn )  z jn .  De toestand ter 
plaatse is er nu volledig gewij zigd . 
Vroeger trof men op deze gronden wei landen aan . 
Een uittreksel van de bodemkaart i s  in fig . 3 weergegeven . 
5 • 2 • ONDERGROND 
Steunende op de hydrageologis che atlas van de Gentse kanaal ­
zone ( DE BREUCK , VAN BURM & VAN CAMP , 1 9 8 3 ) kan volgend alge­
rneen hydrageologisch profiel voor het betrokken terrein opge­
steld worden ( f ig . 4 )  
- Van ca . + 6 rn tot ca . - 3 à - 4 rn : een hoofdzakeli jk door­
latende laag KZ2 bestaande uit kwartaire f ijne zandige 
sedimenten. 
- Van ca . - 3 à - 4 tot ca . - 8 rn 
leemlaag KL . 
een s lecht doorlatende 
- Van ca . - 8 tot ca . - 1 2  rn : een hoofdzakelijk door latende 
laag KZ 1 bestaande uit kwartair f i jn zand , dat evenwel iets 
grover is dan in de hogergelegen laag KZ 2 .  Aan de basis 
komt grint voor . 
- Vana f ca . - 1 2  rn tertiair substraat bovenaan bestaande 
uit een sti jve klei ( a l : 2 à 3 rn dik - Lid van As se ) ge­
volgd door de zanden van het Ledo-Pani seliaan. 
Aan de hand van een aantal boringen en sonderingen uitgevoerd 
op en rond de fabrieksterreinen werd bijkomende informatie 
N 
TEXTUURKLASSE 
(lste letter) 
Z zand 
S lemig zand 
P l icht zandleem 
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DRAINAGEKLASSE 
( 2de letter) 
a zeer droog 
b droog 
c matig droog 
d matig nat 
e nat 
f zeer nat 
v veensubstraat beginnend op geringe diepte 
ON : opgehoogde terreinen 
OB : bebouwde kom 
50 100m 
PROFIEL ONTWIKKELINGSGROEP 
(3de letter) 
b weinig duidelijke kleur B-horizont 
g duidelijke humus en/of ijzer 
B-horizont 
h verbrokkelde humus en/of 
ijzer B-hori zont 
p zonder profielontwikkeling 
Fig. 3 - Uit treksel van de bodemkaart ter hoogte van de stortterreinen en 
onmiddel l ijke omgeving 
L 
j-;,.WNW 
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Fig. 4 - Algemeen hydrogeologisch WNW-ESE profiel ter hoogte van de 
NL Chemieals stortterreinen 
soa lOOO m 
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verkregen . Het betreft : 
- 6 droge boringen uitgevoerd door de f irma GEOLAB ( 1 9 7 9 ) ;  
- 1 1  droge boringen en 2 9  diepsonderingen uitgevoerd door het 
Laboratorium für Bodemmechanik , Erd- und Grundbau van de 
univers iteit van Bremen ( 1 9 8 6 ) ;  
- 4 gespoelde boringen ( GEOLAB ) ( 1 9 8 7 ) ;  
- 16 gespoelde boringen + boorgatmetingen ( RUG 
( 1 98 9 ) .  
• 
De ligging van deze proeven i s  aangegeven op fig . 5. 
LTGH ) 
De lagenopbouw i s  geïllustreerd aan de hand van een hydrageo­
logis che doorsnede ( A-A' , fig . 6). De door snede loopt over 
het bestudeerde terrein ( fig . 5 ) . 
Vanaf het maaiveld tot omstreeks + 3 tot + 5 worden aange­
vulde en vergraven gronden aangeboord . Deze bestaan vooral 
uit zandhoudende leem tot leemhoudend f i j n  zand met stenen en 
houtresten . De dikte bedraagt 1, 5 tot 2 m. Ter hoogte van 
boring C 2  ( deponie I )  bedraagt de dikte van de aanvulling 
( geneutraliseerde ertsresten en steenslag ) ongeveer 1 2  m .  
Naargelang de aard van het materiaal kan de doorlatendheid 
sterk wi s s elen . 
Onder de aangevulde en vergraven gronden komt de doorlatende 
laag KZ 2 voor ( tu s sen + 3 tot + 5 en - 1 tot - 2 ) . Ze bestaat 
hoofdzakeli jk uit gri j sgroen f i j n  zand met s chelpen . Leem­
houdende zones kunnen voorkomen . 
Een korrelverdelingsdiagram van 1 2  monster s  afkoms tig uit de 
laag KZ 2 ter hoogte van de fabrieksterreinen i s  opgenomen in 
fig . 7 .  
Meer algemene granulometris che kenmerken zi j n  opgenomen in 
tabel 3 .  
Een overzi cht van de hydrauli s che parameters i s  weergegeven 
in tabel 4 .  
® 
----
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I-+ VI : 6 boringen GEOLAB 1979 1 met peilbuis  
B1-+ B4: 4 boringen GEOLAB 1987 ' 
(111, IV en V zijn vernietigd), meting grondwater­
stand en analyse grondwatermonster 
B1+B11 : 11 boringen THAOE GEROES (OBR) 1986 
met meting grondwaterstand en labo-onderzoek op 
ongeroerde monsters 
( analyse grondwatermonster : BI, B4, B7 en B9) 
01+029 29 diepsonderingen THAOE GEROES 
(OBR) 1986 
B5 en B6 j 
C 1 -+ C4 f 1 en f2 
S1 en S2 
16 boringen L TGH, 1989 met 
boorgatmeting, peilbuis, meting 
grondwaterstand en analyse 
grondwatermonster 
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Tabel 3 - Algemene granulometri s che kenmerken van de door­
latende laag KZ 2 
Parameter4 Eenheid xs ss Min . Max. 
F>IV % 8 , 1  15 , 0  0 , 1  3 0 , 5  
FIV % 19 , 0  11 , 3  0 , 5 61 , 5  
FIII % 72 , 0  10 , 1  40 , 0  90 , 5  
FII % 17 , 1  12 , 5  4 , 0  52 , 5  
FI % 5 , 5  3 , 5  1 , 0  13 , 5  
FI+FII % 5 , 3  2 , 3  0 , 5  9 , 5  
F<20 % 10 , 9  6 , 3  4 , 0  25 , 0  
d.so J.LDl 1 3 7 , 0  27 , 0  64 , 0  188 , 0  
WL % 18 , 7  2 , 3  16 , 0  23 , 9  
Wp % 16 , 6  1 , 7  13 , 1  19 , 4  
lp - 2 , 5  2 , 7  0 , 1  10 , 0  
Humus % 0 , 2  0 , 2  0 , 0  0 , 8  
Kalk % 4 , 5  2 , 8  0 , 1  11 , 9  
')'d. kN /m3 16 , 3 0 0 , 63 15 , 23 17 , 44 
'}'n kN /m3 18 , 98 1 , 4 7 15 , 90 20 , 0 9 
w % 16 , 2  5 , 7  4 , 5  21 , 8  
n % 3 7 , 2  2 , 4  32 , 8 41 , 4  
4 De symbolen worden ve rklaard in bij lage 3 .  
5 x = gemiddelde 
6 s s tandaard deviatie 
7 N = aanta l  mons ters 
N? Opmerkingen 
4 
90  
89  
21 
21 
69 
16 
88 
20  
17  
17  
88 
88 
11 
11 
11 
11 ber . uit ')'d. 
yk=26kN /m3 
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Tabel 4 - Overzicht van de hydrau lische parameters in de 
doorlatende laag KZ2  
Parameter24 Eenheid Minimum Maximum Opme rkingen 
Me tode 
m/ s 2 , 70x1o-a 4 , 17x1o-s 9 mons ters 
k..,. 
Permeameter m/ d 2 , 33x1o-s 3 , 59 
m/ s <3 , 60x10-3 1 , 26x10-4 
k 
Korre lverdel ing m/d <3 , 11 10 , 88 
k m/ s 1 , 19x10-4 1 , 75x10-4 
waarden 
Bemalingaproef gelden voor KZ 2 + 
( Lochri sti ) m/d  10 , 27 15 , 10 KZ 1 �KL ontbreekt) 
kD Berekend met : 
m2 / d  20  75 ka·=�dd•�d= 5 m/d 
Geschatte kxD D=�n•4 m , D=-x•15 m 
kD 
m2 / d  - -
Kapaciteitaproef 
kD 
m2 / d  2 0 5  298 waarden 
Bemalingaproef gelden voor KZ2 + 
( Lochri sti ) KZ 1 �KL ontbreekt) 
D""1918m 
s 
S chattingsf ormul e  - - -
s 
- 3x10 -4 8x10-4 waarden 
Bemal ingaproef gelden voor KZ2 + 
( Lochri sti ) KZ l �KL ontbreekt ) 
c d - -
D : ge s chatte k..,. 
c d - -
Bemalingaproef 
24 De symbolen worden verklaard in bij lage 3 .  
-2 1 -
De slecht doorlatende laag KL komt voor onder K Z 2  ( tussen - 1 
tot - 2 en - 7 m ) . Ze bestaat uit gri jze leem die p laatselijk 
zandhoudend kan zi j n . Deze laag is grillig van opbouw en 
verspreiding , waardoor de doorlatendheid sterk kan variëren. 
De korrelverdel ingsdiagrammen afkomstig van 4 monsters uit KL 
ter hoogte van de fabrieksterreinen zi j n  in fig . 8 a fgebeeld . 
Enkele algemene granulometrische kenmerken z i j n  opgenomen in 
tabellen 5 en 6. 
Een overzi cht van de hydrau lische parameters is weergegeven 
in tabel 7 .  
Onder KL komt de doorlatende laag K Z 1  voor . Deze bestaat uit 
gri js f i j n  zand en schelpen . Plaatseli j k  kan het onderaan 
grinthoudend zi j n . De dikte bedraagt ongeveer 5 m .  Enkele 
granulometrische eigenschappen z i j n  opgenomen in tabel 8 .  De 
hydraul ische parameters van KZl  z i j n  weergegeven in tabel 9 .  
De laag KZl  is over het algemeen beter doorlatend dan KZ2 . 
Uit twee recent uitgevoerde pompproeven ten noorden van het 
studiegebied werden volgende waarden voor de doorlatenheid k 
en de speci fieke berging S 'A van de lagen K Z 2 , KL en KZ1 
berekend ( tabel 1 0 ) . 
1 00  
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Fig. 8 - Korrelverdeling van 4 monsters uit de laag KL 
( Herkomst monsters fabrieksterreinen) 
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Tabel 5 - Algemene granulometri sche kenmerken van de door­
latende laag KL - leem en klei 
Parametera Eenheid xg S:LO Min. Max. N:L:L Opmerkingen 
F>IV % - - - - -
FIV % 5 , 2  4 , 1  0 , 5  17 , 5  130  
FIII % 20 , 1  10 , 5  2 , 0  4 3 , 0  131 
FII % 66 , 9  13 , 5  37 , 0  95 , 0  131 
FI % 7 , 8  5 , 5  0 , 0  27 , 0  131 
FI+FII % - - - - -
F<2 0  % 31 , 7  - 17 , 5  45 , 0  21 
d.so jJJil 41 , 0  21 , 0  16 , 0  150 , 0  8 3  
WL % 29 , 9  6 , 9  13 , 6  6 3 , 3  129 
Wp % 19 , 5  3 , 3  13 , 8  3 3 , 8  131 
Ip - 10 , 7  4 , 5  5 , 0  29 , 5  131 
Humus % 0 , 8  0 , 8  0 , 0  5 , 6  127 
Kalk % 15 , 4  3 , 8  5 , 2  25 , 1  127 
"jd. kN /m3 14 , 7 5 1 , 14 11 , 8  17 , 99 4 0  
"jn kN /m3 18 , 74 0 , 85 16 , 5  20 , 88 4 0  
w % 2 7 , 4  5 , 3  16 , 0  45 , 6  4 0  
n % 42 , 4  6 , 5  12 , 7  54 , 6  4 0  ber . uit "fd. 
yk=26kN/m3 
a De symbolen worden verklaard in bij lage 3 .  
g x = gemiddelde 
10 s = s tandaard deviatie 
11 N - aantal mons ters 
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Tabel 6 - Algemene granulometri s che kenmerken van de slecht 
doorlatende laag KL : zandige z ones 
Parameter::L2 Eenheid x::L3 s::L4 Min . Max . 
F>IV % - - - -
FIV % 4 , 0  3 , 2  1 , 0  10 , 0  
FIII % 61 , 4  8 , 4  51 , 5  71 , 0  
FII % 25 , 8  8 , 7  13 , 0  36 , 5  
FI % 8 , 8  2 , 9  5 , 0  12 , 5  
FI+FII % - - - -
F<20 % 15 , 8  5 , 5  9 , 0  23 , 5  
d.so IJ.!ll 101 , 0  7 7,0 37 , 0  170 , 0  
WL % 22 , 5  6 , 6 14 , 3  31 , 8  
Wp % 17 , 7  2 , 9  13 , 9  22 , 1  
lp - 4 , 8  4 , 0  0 , 4  9 , 7  
Humus % 0 , 3  0 , 4  0 , 0  1 , 1  
Kalk % 7 , 5  3 , 9  2 , 7  13 , 1  
'Yd kN /m3 15 , 8 9 1 , 63 13 , 45 17.72 
'Yn kN /ms 19 , 5 3 0 , 99 17 , 99 20 , 6 3 
w % 2 3 , 5  6 , 8  16 , 5  3 3 , 7  
n % 38 , 9  6 , 2  31 , 9  48 , 2  
::1..2 De symbolen worden verklaard in bij lage 3 .  
::1..3 x = gemiddelde 
::1..4 s = standaard deviatie 
::�...s N aantal mons ters 
N::�...s Opmerkingen 
-
6 
6 
6 
6 
-
6 
69  
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 ber . uit 'Yd 
yk=26kN /m3 
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Tabel 7 - Overzicht van de hydrauli s che parameters in de 
s lecht doorlatende laag KL : leem en klei 
Parameter23 Eenheid Minimum Maximum Opmerkingen 
Me tode 
m/ s 3 , 50x1 0-:L0 l , Sxl0 -6 26 mons ters 
k." 
Permsameter m/d  3 , 02x10-3 0 , 13 
m/ s - -
k 
Korre lverdel ing m/d  - -
k m/ s - -
Bemaling sproef m/d - -
kD 
m2 / d  - -
Geschátte kxD 
kD 
m2 / d  - -
Kapaciteitsproef 
kD 
m2 / d  - -
Bema l ingsproef 
s 
Schattingsformule - - -
s 
- - -
Bema ling sproef  
c d 0 1000  Berekend met : 
D : ge s chatte k.,. kv-a•�dd•:Ld=0 , 01m/d  
D�naO m/D=-x=10 m 
c d - -
Bemaling s proef 
23 De symbolen worden verklaard in bij lage 3 .  
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Tabel 8 - Algemene granulometrische kenmerken van de door­
latende laag KZl 
Parameter15 Eenheid xJ..7 sJ..a Min . Max . NJ..SI Opmerkingen 
F>IV % 1 , 1  0 , 5  0 , 8  1 , 6  3 
FIV % 43 , 4  22 , 9  4 , 5  88 , 0  32  
FIII % 47 , 9  20 , 0  8 , 5  74 , 0  32  
FII % 15 , 1  7 , 3  9 , 5  27 , 5  5 
FI % 6 , 7  1 , 5  5 , 5  9 , 0  5 
FI+FII % 6 , 4  2 , 2  1 , 0  9 , 5  27  
F<20 % 11 , 3  3 , 8  8 , 0  17 , 5  5 
d.5o J.LIIl 188 , 0  42 , 0  139 , 0  250 , 0  3 0  
WL % 1 7 , 5  3 , 4  14 , 6  23 , 2  7 
Wp % 15 , 1  0 , 9  14 , 1  16 , 4  5 
lp - 3 , 1  3 , 3  0 , 0  7 , 5  5 
Humus % 0 , 2  0 , 1  0 , 0  0 , 7  3 0  
Kalk % 4 , 1  4 , 1  1 , 1  23 , 2  3 0  
'Yd. kN /m3 16 , 8 3 1 , 69 14 , 3 9 19 , 04 6 
'Yn kN /m3 19 , 44 2 , 16 15 , 3 3 21 , 24 6 
w % 15 , 5  5 , 7  6 , 6  21 , 4  6 
n % 35 , 1  6 , 6  26 , 3  44 , 6  6 ber . uit 'Yd. 
yk=2 6kN/m3 
15 De symbol en worden verklaard in bij lage 3 .  
17 x = gemiddelde 
18 s = s tandaard deviatie 
151 N = aantal monsters 
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Tabel 9 - Overzicht van de hydraul i s che parameters in de 
doorlatende laag KZl 
Parameter2" Eenheid Minimum Maximum Opmerkingen 
Me tode 
m/ s 2 , 20x10 -"' 1 , 95x10-" 5 monsters  
we inig represen-
tatieve waarden 
kv-
Permeameter m/d 1 , 90x10 -4 0 , 17 
m/ s <3 , 9 7x1o -s 2 , 0 3x10-4 
k 
Korrelverdeling m/d  <3 ; 4 3  17 , 58 
k m/a  1 , 19x10-4 1 , 75x10-4 
waarden 
Bemaling sproef gelden voor KZ2 + 
( Loci:ri sti) m/d 10 , 27 15 , 10 KZ1 (KL ontbreekt) 
kD Berekend met . . 
m2 / d  4 96  ks•-�dd• 1d= 8 m/d  
Ges chatte kxD D�n·0 , 5m/Dm-x=12 m 
kD Berekend me t : 
m2 / d  21 146 (Q/ s )-�n=0 , 7  m2 /h 
Kapaciteitsproef (Q/ s )m.ax""5 m2 /h 
kD 
m2 / d  205  298  waarden 
Bemalingaproef gelden voor KZ2 + 
( Lochr i s ti) KZ1 �KL ontbreekt) 
s 
S chattingsformul e  - 8x1o-s 5x10-4 
s 
- 3x10-4 8x10 -4 waarden 
Bemalingaproef gelden voor KZ2 + 
( Lochri s ti) KZ1 (KL ontbreekt) 
c d - -
D : ge s cha tte kv 
c d - -
Bemaling sproef 
26 De symbolen worden verklaard in bi j lage 3 .  
k 
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Tabel 1 0  - Hydrauli s che parameters van KZ2, KL en K Z l  bere­
kend uit pompproeven uitgevoerd in de omgeving van 
het studiegebied . 
Gent -Geuzenhoek ( 1989 ) Rieme ( 1987 ) 
KZ 2 KL KZ1 KZ 2 KL KZ1 
(m/ d )  4 , 19 0 , 5 3 153  1 , 25 - 4 , 2  0 , 1  5 
S 'A (m- 1 )  7 , 1 . 10-4 7 , 1 . 10-S - 1 , 3 - 1 , 4 . 10-4 6 , 2 . 10 -s 4 , 1 . 10 -S 
De zeer slecht doorlatende laag al komt voor onder K Z l  tussen 
ca . - 1 2  en ca . - 1 5 . Deze laag bestaat uit een blauwgri jze 
sti jve tot hal f - sti jve glauconiethoudende klei, weinig zand­
houdend met plaatseli jk harde niveau's ( pyrietknollen ?). Een 
korrelverdelingsdiagram van 1 monster uit een boring nabi j de 
fabrieksterreinen i s  opgenomen in fig . 9 .  Algemene granulome­
tri sche kenmerken zi j n  vermeld in tabel 1 1 . 
Tabel 1 2  geeft enkele hydrauli s che parameters weer . 
Vanaf ca . - 1 5  wordt de top van de doorlatende "Ledo-Pani se­
liaan" laag aangetrof fen . Deze bestaat uit tertiai re zanden 
en heeft een doorlatendheid van ca . 2 tot 5 m/dag . 
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fig. 9 - Korrelverdeling van 1 monster uit de laag al 
( Herkomst monster : fabrieksterrein) 
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Tabel 1 1  - Algemene granulometris che kenmerken van d e  zeer 
s lecht doorlatende laag al 
Parameter20 Eenheid x2:1. S22 Min . Max . N23 Opmerkingen 
F>IV % 1 , 1  0 , 1  1 , 0  1 , 1  2 
FIV % 2 , 3  3 , 7  0 , 5  17 , 0  27  
FIII % 7 , 7  8 , 4  0 , 5 27 , 0  28 
FII % 42 , 0  7 , 1  29 , 0  58 , 5  28 
FI % 48 , 0  16 , 4  15 , 0  69 , 0  28 
FI+FII % - - - - -
F<20 % 72 , 8  18 , 0  3 6 , 5  91 , 0  21 
dso J.L1ll - - - - -
WL % 85 , 6  23 , 9  25 , 1  123 , 3  31 
Wp % 26 , 5  5 , 4  12 , 7  38 , 0  31  
lp - 59 , 3  18 , 7  12 , 4  90 , 9  31  
Humus % 1 , 3  0 , 5  0 , 2  2 , 2  28 
Kalk % 6 , 3  7 , 6  0 , 9  4 0 , 1  28 
'Yd kN/m3 14 , 7 9 0 , 94 11 , 9 3 16 , 18 23 
'Yn kN/m3 18 , 92 0 , 62 17 , 13 19 , 89 23  
w % 28 , 5  4 , 7  22 , 6  4 3 , 6  23  
n % 43 , 1  3 , 7  37 , 7  54 , 1  23 ber .  uit 'Yd 
'Yk=26kN/m3 
20 De symbolen worden verklaard in bij lage 3 .  
21 x = gemiddelde 
22 s = s tandaard deviatie  
23 N = aantal monsters  
-3 1 -
Tabel 1 2  - Overzicht van de hydraul i s che parameter s  van de 
zeer s lecht door latende laag al 
Parameter27 Eenheid Minimum Maximum Opmerkingen 
Me tode 
m/s 3 , 30xl0-11 1 , 2xl0-7 22 mons ters 
kv 
Permsameter m/d 2 , 85xlo-.s 1 , 04xl0-2 
m/s - -
k 
Korrelverdeling m/d - -
k m/s 2 , 99xlo-s Berekend uit c -
I waarden bepaald 
Bemalingsproef m/d 2 , 58xlo-a a . h . v .  bema l ings -
( De s teldonk) proef TX 
kD. 
m2/d - -
Ge s chatte kxD 
kD 
m2/d - -
Kapaciteitsproef 
kD 
m2/d - -
Bemal ing sproef 
s 
Schatting sformule - - -
s 
- - -
Bemal ing sproef 
c d 0 7355  Berekend met : 
D : geschatte  kv kv=2 , 99xlo-a m/s 
DDU.n""O m/Dm-x=19 
c d 2326 
Bema l ing sproef D = 6 m 
( De steldonk) 
27 De symbolen worden verklaard in bij lage 3 .  
m 
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6. GRONDWATERSTROMING 
6 . 1 .  WAARNEMINGEN 
In alle peilbuizen , geplaatst in het bestek van deze studie , 
werden door het LTGH de grondwaterstandsdiepte gemeten op 
2 9 . 0 6 . 1 9 8 9  en 1 0 . 0 8 . 1 9 8 9 . 
De waarnemingen zi j n  opgenomen in tabel 1 3 . 
Tabel 1 3  - Sti j ghoogtewaarnemingen 
Peilbuis Sti j ghoogte in m TAW 
2 9 . 0 6 . 1 9 8 9  1 0 . 0 8 . 8 9 
B5-F 1 + 5 , 3 7 6  + 5 , 4 4 4  
B5F2 + 5 , 3 4 8  + 5 , 4 0 5  
B 6 F 1  + 5 , 2 5 4  + 5 , 3 1 0  
B6F2  + 5 , 2 4 7  + 5 , 2 9 6  
C 1 F 1  + 5 , 0 1 2  + 5 , 0 7 0  
C 1 F 2  + 5 , 0 8 3  + 5 , 1 5 1  
C 2 F 1  + 4 , 9 4 9  + 5 , 0 2 4  
C 2 F 2  + 5 , 0 3 4  ( 0 4 . 0 7. 8 9 ) + 5 , 0 9 4  
C 3 F 1  + 4 , 6 7 8  + 4 , 7 4 1  
C 3 F 2  + 4 , 7 5 9  + 4 , 8 4 3  
C 4 F 1  + 4 , 6 5 9  + 4 , 7 1 1  
C 4 F 2  + 4 , 8 2 3  + 4 , 9 1 4  
S 1F 1  + 4 , 8 8 6  + 4 , 9 0 8  
S 1 F 2  + 4 , 8 7 7  + 4 , 9 5 6  
S 2 F 1  + 4 , 8 0 3  + 4 , 8 6 5  
S 2 F 2  + 4 , 8 2 7  + 4 , 9 0 2  
Naast de waarnemingen in de peilputten werden op hetzelfde 
ti jdstip ook op verschi l lende plaatsen de waterhoogten geme­
ten in de grachten rond de stortterrreinen en in de Hospice-
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loop ( z ie fig . 1 0 ) . 
6 . 2 . GRONDWATERSTROMING IN KZ2 
In fig . 10 i s  de grondwaterstroming in KZ 2 afgebeeld op 1 0  
augustus 1 9 8 9 . De waarnemingen duiden op een algemeen zuid­
waartse ri chting van de grondwaterstroming . Onder deponie I 
blijkt geen opbolling van de grondwatertafel op te treden . 
De gemiddelde grondwaterstromingsgradiënt bedraagt ongeveer 
0 , 1 9 %. 
Het waterpeil in de grachten rond de deponies i s  hoger dan in 
KZ 2 uitgezonderd ter plaatse van de meest noordel i j k  gelegen 
put B5F 2 ; ze hebben een overwegend irrigerende werking . 
6 . 3. GRONDWATERSTROMING IN KZl 
In fig . 1 1  is de grondwaterstroming in KZ 1 afgebeeld op 1 0  
augustus 1 9 8 9 . D e  waarnemingen duiden o p  een gelijkaardig 
grondwaterstromingspatroon als in KZ 2 . De metingen duiden op 
kleine stijghoogteverschillen tus sen KZ 1 en KZ 2 . Deze zijn 
pos itief in het noorden (sti j ghoogte in KZ 1 hoger dan in KZ 2 
voor BS en B6 ) en negatief voor alle andere putten (stijg­
hoogte in KZ 1 lager dan in KZ 2 ) . In het noorden van het stu­
diegebied heeft men dus een opwaartse stroming van KZ 1 naar 
KZ 2 ;  verder naar het zuiden toe i s  deze stroming in omge­
keerde richting van KZ 2 naar KZ 1 .  
De gradiënt i s  in KZ 1 aldus ook groter dan in KZ 2 ;  hi j be­
draagt ongeveer 0 , 2 6 %. 
6 . 4 . BESPREKING 
Het algemeen grondwaterstromingspatroon zoals vastgesteld in 
juli -augustus 1 9 8 9  wordt hoogstwaars chi j nlijk beïnvloed door 
® 
--
• 
+4,84 
w 
stijghoogte 
in KZ2 (in m TAW) 
oppervlak tew a terpei I 
stromingsrichting 
o _ _.2ÏII:S:=:::::::::S:LO m 
fig. 10 - Grondwaterstroming in laag KZ2 op 10.08,19$9 
® 
---
• stijghoogte 
+474 I in  KZI (in m TAW) 
stromingsrichting 
0 25 50 m 
--c=:::::::J 
Fig. 11 - Grondwaterstroming in laag KZ1 op 10.08.1989 
�tr�-.6 • 
� 
� 
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.. 
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het voorkomen van het vliegas stortbekken ten noorden en 
noordwesten van de stortterreinen van NL-Chemicals . In dit 
bekken dat reeds voor een deel volgestort is ( natte storting 
van vliegas met kanaalwater als hydraulis che transporteur à 
rato van 2 0 0  m3h- � 2 8 ) heeft het grondwater een hoge poten­
tiaal . Het waterpeil in het vliegasstortbekken bevindt zich 
op ongeveer + 1 1  ( s chatting rekening houdend met mondelinge 
informatie vanwege de N .  V .  EBES - di jken rond vliegasstort 
ongeveer 6 m boven maaiveld ) .  Aan de teen van het zuide l i j k  
talud van het vliegasstortbekken wi j st d e  begroeiing o p  het 
voorkomen van een kwelzone . Vermeldenswaard i s  dat de inplan­
tingaplaats van het vliegasstortbekken overeenstemt met een 
inf i ltratiegebied ( W .  DE BREUCK et al . , 1 9  8 3  - Hydrageolo­
gi s che studie van de Gentse Kanaal zone ) .  
In . K Z 1  werd een grotere gradiënt vastgesteld dan in K Z 2 , in 
de meest zuideli jk gelegen putten werden pei len opgemeten van 
+ 4 ,  7 1  en + 4 ,  7 4 . De vastgestelde grondwaterstromingsrich­
ting , de gradiënt en het vaste kanaalpei l in het kanaal Gent ­
Terneuzen ( +  4 , 4 5 ) doen vermoeden dat grondwaterwinning ver­
antwoordel i j k  i s  voor zowel stromingsri chting a l s  gradiënt 
( winning N . V .  EBES ?) . 
De korte periode van opmeting van de grondwaterpei len in de 
kwartai re zandlagen enerz i jds , en de eventuele veranderingen 
in het algemeen grondwaterstromingspatroon te wi j ten aan 
antropogene invloeden anderz i j ds ( zoals b . v .  de opbouw van 
hoge grondwaterpotentialen ter hoogte van het vliegasstort ) 
hebben voor gevolg dat men de waarnemingen uitgevoerd in het 
bestek van deze studie niet a priori over de ganse periode 
1 9 8 0 - 8 9  mag extrapolleren . Bi j de studie van de Gentse Ka­
naalzone ( W .  DE BREUCK , et al . ,  1 9 8 3 ) werd nochtans in sep­
tember 1 9 8 2  een gel i jkaardig stromingspatroon vastgesteld . 
2 8  bi j een terreinverkenning op 2 4 . 0 8 . 1 9 8 9  werd vastge­
steld dat ti j dens een periode waarbi j geen vliegas geprodu­
ceerd werd ook kanaalwater in het bekken wordt gepompt ( 2 0 0  
m3 . h- � ) .  
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7. GRONDWATERKWALITEIT 
7 . 1 .  INLEIDING 
In hoofdstuk 7 wordt de grondwaterkwaliteit in de watervoe­
rende lagen K Z 1  en KZ2  in detai l besproken ; daarnaast wordt 
ook aan de hand van beschikbare gegevens de waterkwal iteit in 
de Ledo-Paniseliaanlaag ter hoogte van NL-Chemicals ge­
s chetst . Meerdere bedri jven in de omgeving winnen water uit 
de ze tertiaire watervoerende laag ( z ie hoofdstuk 8 ) . 
De invloed van de stortplaats op de grondwaterkwaliteit wordt 
geëvalueerd door de analyseresultaten van de eventueel beïn­
vloedde grondwaters te vergel i j ken met de natuurli j ke grond­
waterkwaliteit . Ter informatie worden de bekomen waarden ook 
getoetst aan de indicatieve richtwaarden A ,  B en C van het 
VROM ( Mini sterie van Volkshui svesting , Ruimtel i j ke Ordening 
en Mi lieubeheer in Nederland ) en de normen van leidingwater 
( K . B .  van 2 7 . 0 4 . 1 9 8 4 , aangepast volgens decreet Vlaamse Rege­
ring van 1 5 . 0 3 .  8 9 ) .  Deze VROM-waarden vormen een toets ings ­
kader voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse 
verontreinigingen in grond- en oppervlaktewater . 
7 . 2 . MONSTERNAME EN ANALYSE 
De monstername werd door het LTGH uitgevoerd op 2 9 . 0 6 ,  0 3 . 0 7 ,  
0 4 . 0 7 en voor put C2F2 op 1 3 . 0 7 . 8 9 konfarm de door OVAM opge­
legde werkwi j ze .  De grondwaterbemonstering gebeurde met een 
Tef lon membraanpomp nadat het volume water ,  aanwezig in de 
peilbui s een voldoende aantal keer was uitgepompt . De eigen­
li jke monstername vond plaats als de geleidbaarheid en de pH 
van het opgepompte water niet meer f luktueerden . Op het ter­
rein werden via doorstroomcel len het gehalte aan opgeloste 
zuurstof , de temperatuur , de zuurtagraad en de geleidbaarheid 
gemeten . Er werd ter plaatse gef i ltreerd en dit rechtstreeks 
op een deelcircuit van de pompleiding . De nodige conserve-
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ringsmiddelen werden toegevoegd . 
De gronowatermonsters werden geanalyseerd door het BECEWA . De 
te analyseren parameters werden door de OVAM bepaald . 
7 . 3. UITLOOGBAARHElD VAN DE GENEUTRALISEERDE ERTSRESTEN 
Door het S . C . K .  werden de uitloogbaarheid van de geneutral i ­
seerde ertsresten van NL Chemieals onderzocht . Hieruit bli jkt 
dat in het begin ( bi j  hoge pH = 1 1 , 8 )  vooral volgende elemen­
ten uitlogen : 
- chloriden en f luoriden in kleine hoeveelheden 
- calcium en sul faat in grotere hoeveelheden . 
Door percolerend neers lagwater zal de pH in het stortmate­
riaal in de loop van de ti j d  afnemen waardoor ook een hogere 
uitloogbaarheid van de meeste metalli s che elementen optreedt . 
De invloed van het storten van geneutral i seerde ertsen op de 
grondwaterkwaliteit kan dus vooral afgeleid worden door de 
waarden van de parameters calcium ,  sul faat , pH en geleidbaar­
heid te vergeli jken met deze voorkomend in natuurli jk grond­
water . Gelet op de samenstell ing van de geneutraliseerde 
ertsresten mag hierbi j ook Mg en Fe worden genoemd . Hierbi j 
dient vermeld dat ook andere bronnen verantwoordeli j k  kunnen 
z i j n  voor de aanwez igheid van verhoogde calcium , sul faat , pH 
en geleidbaarheidswaarden in het grondwater ; bv . vliegas­
stort , kanaalwater . 
Gelet op de bouw van de deponies kan men stellen dat elke 
verontreiniging te wi j ten hieraan afkomstig is van deponie I 
( deponie I I  die aangelegd i s  in 1 9 8 8  werd met een ondoor­
dringbare folie afgewerkt - z i e  hoofdstuk 2 ) . 
7 . 4 .  WATERKWALITEIT IN DE WATERVOERENDE KZ2-LAAG 
De resultaten van de analysen uitgevoerd in het bestek van 
Tabel 14 - .Analyseresultaten op grc.o:lwateillUlSters uit de peilp..1tten in KZ2 
PARAMIITER EENHEID Peilp..1t nr .  
B5F2 B6F2. ClF2 C2F2. C3F2 C4F2 
Tanperattrur oe 11,4 12, 0  11, 3  - 13, 6  11,4  �el . 02 �/1 - - - - 0 , 0  0 , 1  
Ge eidb:iarheid � an  7213 1756 1668 1101 843 863 
rH 7,08 6 ,40 6 , 90 7 ,34 7 ,18 6,84 
Cl rrg/1 168 227 394 668 264 502 
s /1 0 0 0 ,016 0 0 0 ,012 
COD � diJ! 4 31 10 78 14 8 
O-P04 rrg/1 0 ,124 0 ,447 0 , 127 0 , 708 0 , 167 0 , 358 
NH3-N rrg/1 0 , 903 3 , 589 2 , 745 1,940 1 ,013 1, 319 002-N og/1 0 ,006 0 ,005 0 , 006 0 , 006 1 , 149 0 , 001 
003-N srg/1 0 ,240 1, 376 0 ,282 0 ,502 1 , 721 0 , 306 
Kje1dahl-N trg/1 1 ,020 6 , 572 2, 792 2,400 2 ,716 1, 424 
Drogestof rr.g/1 1224 7203 1317 4353 1337 1705 Asrest rr.g/1 754 6323 1013 4282 1070 1048 CN-tot. llf,/1 <0,001 <0, 001 0 , 013 0 ,026 0 , 042 0 , 011 Olitm + vetten rrg/1 9 ,88 8 ,08 6 ,82 0 ,50 1 ,26 1 ,38 
Tot. hardheid OF 62,41 295,27 71,50 216 ,27 61,81 90, 65 
ca OF 45, 92 170 , 39 56 , 90 169, 76 49,45 72,01 
ca rrg/1 183,87 682, 26 227 ,82 679 ,72 197 ,98 288 , 31 
� rrg/1 38,20 279 , 34  33 ,29 111, 37 29 ,17 43 ,52 OF 0 ,00 0 ,00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 
TAM OF 28,20 92,60 47 , 30 36, 60 31,50 43, 30 
HC03 rrg/1 344,04 1129 , 72 577 ,06 446, 52 384 , 30 528 ,26 
HC03 rreq/1 5 ,64 18 ,52 9 ,46 7 , 32 6 , 30 8 , 66 
C03 rrg/1 0 ,00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 C03 rreq/1 0,00 0 ,00 0 , 00 0 ,00 0 , 00 0 , 00 
S04 rrg/1 239 3910 271 1589 326 197 
Na rrg/1 63 ,52 419 ,13 130 ,25 - 105 ,21 102,01 
K trg/1 1 ,77 5 ,53 2 , 74 - 21,52 5 , 31 
F rrg/1 0 ,153 0 ,095 0 , 117 0,590 0 , 271 0 , 135 
Fe rrg/1 4 ,23 54 ,84 4 , 95 3 ,57 1 ,93 3 , 99 � rrg/1 1,24 8 ,11 0 ,81 17, 33 0 ,48 0 , 70 Cr6+ rrg/1 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 0 , 00 � rrg/1 <0 ,005 <0 ,005 0 , 010 <0, 005 0 ,008 0 ,005 rrg/1 0 ,005 <0, 005 <0 , 005 <0 ,005 <0 ,005 <0, 005 
Zn rrg/1 0 , 055 0 , 029 0 , 050 0 , 048 0 , 022 0 , 042 
Ni rrg/1 <0 ,020 <0, 020 <0, 020 <0 ,020 <0 ,020 <0 , 020 
Pb rrg/1 0 , 07 0 ,19 0 , 07 0 ,10 0 , 07 0 ,09 
Co rrg/1 0,05 _ 0 ,04 0 , 01 0 ,01 0 , 01 0 , 02 
Cd rrg/1 <0 ,01 ·o , o1 <0 ,01 <0, 01 <0 ,01 <0 ,01 Hg rrg/1 <0 ,001 <0 ,001 <0, 001 <0, 001 <0 ,001 <0 , 001 
Maxim..m Mininun 
SlF2 S2F2 !Waarde !Waarde 
14 ,9 11, 7  14 ,9  11 ,3 
0 ,0  - 0,1  0 ,0  
1486 798 1758 7213 
6 ,80 6 ,56 7 , 34  6 ,40 
698 261 698 168 
0 0 0 ,016 0 
29 21 78 4 
0 , 269 0 , 057 0 , 708 0 ,057 
2 ,352 0 , 711 3 ,589 0 , 711 
0 ,004 0 ,008 1 ,149 0 , 001 
1, 074 0,446 1 ,721 0,282 
3, 760 2 ,167 6 ,572 1, 020 
2612 1420 7203 1224 
1955 967 4282 754 
0 , 062 0 ,018 - -
1,74 1 ,36 9 ,88 0 ,50 
122,01 67 ,44 295 ,27 61,81 
97, 68  56, 90 170, 39 45, 92 
391,13 227,82 682,26 183, 87 
54,81 23,48 279, 34 23,48 
0 , 00 0 ,00 0 , 00 0 ,00 
43 ,30 53 , 70 92, 6  28, 2  
528,26 655 ,14 1129, 72 344 ,04 
8 ,66 10, 74 18, 52 5 ,64 
0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 
0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
699 111 3910 111 
225,74 84, 06 419 ,13 63 ,52 
7 ,50 4 ,23 21,52 1,77 
0 ,144 0 ,119 0,590 0 , 095 
9 ,79 4 ,84 54 ,84 1 ,93 
2,41 3 , 08 17, 33 0 ,48 
0 , 00 0 ,00 0 , 00 0 , 00 
0, 005 <0, 005 - -
S0, 005 <0 , 005 - -
0,133 0 , 089 0 ,133 0 , 022 
<0, 020 <0 ,020 - -
0 ,07 0 , 07 0 ,19 0 , 07 
0 ,02 0 , 03 0 , 05 0 , 01 
<0 ,01 <0, 01 - -
<0, 001 <0 ,001 - -
GEmiddelde Noen 
!faarde Leiding-Water 
12,3  
0 , 03 
1155 2100 
6 ,89 6 ,5-9,2 
398 350 
0 , 004 
24 
0 ,282 
1 ,822 
0 ,148 
0 , 743 
2 ,858 1 
2646 1500 
2167 
-
3 ,88 10 
123,42 
89 ,88 
359 ,86 270 
76 ,65 50 
0 ,00 
47 ,1  
-
574 ,16 
9 ,41 
0 , 00 
0 , 00 -
918 250 
161,42 150 
6 ,94 12 
0 ,203 1 ,5  
11,02 0 ,2  
4 ,27 0 , 05 
0 , 00 0 ,05 
- 0 ,05 
- 1 
0, 059 5 
- 0 ,05 
0 ,09 0 ,1  
0 ,02 -
- 0 ,005 
- 0 ,001 
No on 
VRCM 
A B 
0 ,01 0 ,1  
0 ,2  1 
0 ,01 0 ,05 
0 ,3  1 ,2  
0 ,01 0 ,03 
0 ,02 0 , 05 
0 , 05 0 ,2  
0 ,02 0 ,05 
0 , 02 0 ,05 
0 ,02 0 ,05 
0 ,001 0, 0025 
0, 0002 0 , 0005 
c 
0 , 3  
3 
0 ,2  
4 ,0  
0 ,1  
0 ,2  
0 ,8  
0 ,2  
0 , 2  
0 ,2  
0 ,01 
0 , 002 
I 
C,..) 
ço 
I 
Tabel 15 - Analyseresultaten van groodwateiiOCDSters uit KZ2 (natuurlijke grCil'ldwaterkwaliteit) in de CJq?;evlllg van de stortterreinen van NL-Cllani.cals 
Paraneter Eenheid SP797 SP844 SP062 SP054 SP058 SP056 SP055 L010 .4F2 Maxinun Minimm Ganicldelde Nonn 
Waarde Waarde Waarde Leiding-
Water 
TE!II{leratuur oe - - - - - - - 10 
Geleidi::Eai:heid !J.S/an 801 2100 
J:ii 6 , 9  7 , 6  7 , 1  7 7 , 7  7 7 ,15 7 , 5  7 ,6  6 ,9  7 ,2  6 , 5-9 ,2  
Cl rrg/1 43 5 83 36 9 39 45 21 83 5 35 350 
O-P04 rrg/1 - - - - - - - 0 , 18 
003-N rrg/1 160 26 60 13 24 140 130 160 13 79 
Ca OF 61,9  30,2  38 ,4  61,9  30 ,2 43 ,5 
Ca rrg/1 181 18 211 181 41 166 107 139 211 18 130 270 � rrg/1 15 1 22 11 3 ,1  13, 7  11 10, 9  22 1 10,9  50 Im3 rrg/1 348 30 470 299 67 268 274 119 470 30 234 
S04 rrg/1 93 25 146 169 - - - 169 25 112 250 
Na rrg/1 30 3 30 21 7 37 40 16 40 3 23 150 
K rrg/1 23 1 16 4 4 ,4  23 ,5  45 2 ,3  45 1 14, 9  12 
Fe rrg/1 0 , 7  0 - 0 0 , 3  0 - 0 ,35 0 , 7  0 0 ,45 0 ,2  
ltl rrg/1 - - - - - - - - - - - 0 ,05 
I ,j::>.. 0 I 
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de ze studie z i jn samengebracht in tabel 1 4 . I n  tabel 1 5  z i jn 
enkele waarden opgenomen van de grondwaterkwaliteit in K Z 2  in 
de omgeving van de stortterreinen van NL Chemical s ; deze z i j n 
als achtergrondwaarden te bes chouwen . 
Uit de vergel i j king van beide tabel len bli j ken rond de stort ­
terreinen i n  a l l e  putten verhoogde waarden o p  te treden . Vele 
bes chikbare achtergrondwaarden worden overs chreden ( tab . 1 6 ) . 
Tabel 1 6  - Vergeli jking van de achtergrondwaarden met de ana­
lyseresultaten rond de stortterreinen in K Z 2  
Parameter Achtergrond- Waarde gemeten rond 
waarde in 
( mg/ 1 ) min . 
maximum waarde mg/ 1  
voor 8 putten 
C l  8 3  1 6 8  
N03 -N 1 6 0  0 , 2 4 0  
Ca 2 1 1  1 8 3 , 8 7 
Mg 2 2  2 3 , 4 8 
HC03 4 7 0  3 4 4 , 0 4 
S04 1 6 9  1 1 1  
Na 4 0  6 3 , 5 2 
K 4 5  1 , 7 7  
Fe 0 , 7  1 , 9 3 
Algemeen kan men zeggen dat de gehalten aan 
Chloride alti jd 
Calcium meestal 
Magnesium alti j d  
Bicarbonaat soms 
Sul faat meestal 
Natrium alti jd 
IJzer alti jd 
overschreden worden . 
stortterrein 
max . 
mg/ 1  
6 9 8  
1 , 7 2 1  
6 8 2 , 2 6 
2 7 9 , 3 4 
1 1 2 9 , 7 2 
3 9 1 0  
4 1 9 , 1 3 
2 1 , 5 2 
5 4 , 8 4 
Sterk verhoogde waarden worden vooral aangetrof fen ter hoogte 
van B 6 , C 2  en S l . Lagere waarden z i j n  merkbaar in Cl en C4 , 
de laagste waarden komen voor in C 3 , S 2  en B5 . 
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Rekening houdend met de aktuele uitbreiding van de stortter­
reinen en het grondwaterstromingspatroon zoals vastgesteld in 
juli en augustus 1 9 8 9  z i jn de analyseresultaten met uit zonde­
ring van de waarden voor B6 niet abnormaal . Het water in B6F2 
kan algemeen als het meest verontreinigd worden aanzien 
hoge waarden voor geleidbaarheid , ammonium , calcium ,  magne­
s ium ,  sulf aat , natrium , i j z er , mangaan , . . . .  De ligging van 
de ze pei lput ener z i jds en de grondwaterstromingsrichting 
ander z i j ds laten niet toe deze verontreiniging toe te s chri j ­
ven aan de deponie I zoals deze in haar huidige uitbreiding 
voorkomt . De aard en de grootte van de verontreiniging laten 
de aanwez igheid van een verontreinigingsbron vermoeden 
stroomopwaarts B 6  met waars chi jnli j k  een gel i j kaardige samen­
stel ling als  de geneutraliseerde ertsresten . Naar ons werd 
medegedeeld was vroeger in de omgeving van put B 6  materiaal 
gestort van het vorige bedri j f . Dit zou onder andere titaan­
hydraat en zwavel zuur hebben bevat . In 1 9 8 8  werd dit stortma­
teriaal afgegraven en gestort bi j INDAVER . Het was echter 
reeds s inds de j aren 6 0  aanwezig zodat hier een langdurige 
uitloging heeft plaats gevonden . 
Op bas i s  van het grondwaterstromingspatroon kan men de moge­
l i j ke invloed van de stortterreinen ( in hun huidige vorm ) op 
de grondwaterkwal iteit in de pei lputten als  vo lgt s chetsen : 
- putten waar de grondwaterkwaliteit hoogstwaarschi jnli jk 
beïnvloed wordt door de deponie I en/of het oude stort 
nabi j B 6  : C 2  en Sl en in mindere mate 8 2  en C 3  ( op grotere 
a f s tand van de deponie I en niet vol ledig centraal gelegen 
in de richting van de verontreinigingspluim ) .  
- putten waar de grondwaterkwa liteit hoogstwaars chi jnli j k  
niet beïnvloed wordt door d e  deponie I en/of het oude stort 
nabi j B 6  : BS ( stroomopwaarts ) ,  C l  en C 4  ( buiten de stro­
mingsrichting ) .  
Deze veronderstellingen z i j n  gebaseerd op grondwaterstandsme-
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tingen uitgevoerd in de periode j ul i-augustus 1 9 8 9  en dienen 
als dusdanig wel met de nodige voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd . Grondwaterstromingsrichting en -gradiënt 
kunnen s inds de aanvang der storting ( 1 9 7 9 ) bepaalde wi j zi ­
gingen hebben ondergaan ( z ie 6 . 4 . ) .  
Voor wat betreft de specifieke verontreinigingsparameters 
werden ( Fe en Mn niet beschouwd ) in het algemeen geen 
abnormaal hoge waarden aangetrof fen . In B 6 F 2  overs chri jden 
het Pb en Cd gehalte wel de B norm van VROM . 
Uit de waterkwaliteit vastgesteld in de putten BS , C l  en C4 
bli jkt dat ook andere verontreinigingabronnen in de omgeving 
van het studieterrein aanwezig z i jn . De belangri j kste hiervan 
i s  waarschi jnl i jk de hydraul i s che transporteur ( kanaalwater ) 
van het vliegas . Ter informatie worden hier enkele alge�ene 
en verontreiniginga parameters van het kanaalwater vermeld ; 
het betreft gemiddelde waarden voor de periode 1 2 / 6 8  - 1 2 / 8 2  
van stalen afkomstig ter hoogte van N . V .  EBES o p  een diepte 
tus sen 0 en 5 m ( W .  DE BREUCK et al , 1 9 8 3 ) . 
Geleidbaarheid 6 2 5 0  �S/cm 
Chloride 1 0 0 0  mg/ 1  
Na 1 2 5 0  mg/ 1  
COD 9 5  mg O:z / 1  
7 . 5 .  WATERKWALITEIT IN DE WATERVOERENDE KZl LAAG 
De resultaten van de analysen uitgevoerd in het bestek van 
de ze studie z i j n  samengebracht in tabel 1 7 . In tabel 1 8  z i j n 
enkele waarden opgenomen van de grondwaterkwaliteit in KZl , 
in de omgeving van de stortterreinen van NL Chemicals , deze 
z i j n  als achtergrondwaarden te bes chouwen . 
Uit de vergel i j king van beide tabel len bli jken terug in alle 
putten een paar verhoogde waarden op te treden . Vers chi l lende 
bes chikbare achtergrondwaarden worden overs chreden ( tab . 1 9 ) .  
Tabel 17 - .Analyseresultaten op grcoiwatemmsters uit de peilp..1tten in KZ1 
PARIIMETER EI!MiEID Peilp..1t nr. 
B5F l B6F l C l F l  C2F2 C3F l C4F l 
Temperatuur oe ll , 6  ll , 7  ll , 6  14 , 3  12,1 ll,5  �el . 02 r:t'l - - - - 0 ,0  0 ,0  Ge eidtaarheid Jl.S an  632 4ll 1013 1906 786 1030 
ril 7 ,16 7 , 27 6,89 7 ,41 7 ,26 6 ,89 
Cl �/1 297 99 160 86 217 642 s 
�/1 0 0 0 0 , 016 0 0 CXJD � /1 2 5 8 10 5 6 O-P04 rrg/1 0 , 123 0 ,551 0 , 631 1,083 0 , 337 0 ,403 NH3-N rrg/1 1,443 0 ,907 2 ,5ll 1, 344 2 ,242 3 ,228 002-N rrg/1 0 , 000 0 , 000 0 , 004 0 , 001 0 ,006 0 ,006 
003-N rrg/1 0 , 226 0 , 090 0 ,186 0 ,405 0 ,077 0 ,222 Kje1dahl-N rrg/1 3 , 088 3 ,812 4 , 536 1,404 2,900 3 ,764 
Drogestof rrg/1 1527 655 5355 1776 951 2293 
Asrest rrg/1 797 387 4964 1509 791 1271 CN-tot. rrg/1 <0 ,001 <0,001 0 , 006 0 ,005 <0, 001 0 , 022 Oliful + vetten rrg/1 16 ,56 6 ,40 4 , 36 9 , 64  4 ,16 0 ,06 
Tot. hardheid op 69 , 75 56, 73 51,25 87 ,13 37, 79 85 ,77 Ca op 58 ,ll 43, 50 40 ,89 71,10 21,65 55,49 
Ca rrg/1 232, 66 174 ,19 163 ,71 284 ,68 86,69 222,18 � rrg/1 26 , 81 30 ,96 23 ,13 37 ,71 38 , 34 71,81 op 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
TAM op 20 ,50 23 , 60 23 ,70 27 ,80 25,60 26 ,80 
HCXJ3 rrg/1 250,10 287 ,92 289 ,14 339,16 312, 32 326,96 HCXJ3 rreq/1 4,10 4 , 72 4 , 74 5 , 56 5 ,12 5 , 36 
(X)3 rrg/1 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 (X)3 JTeq/1 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 S04 u-g/1 135 464 162 883 175 193 Na rrg/1 33 , 06 94 ,88 37 ,31 177 ,10 163,16 100 ,35 
K u-g/1 4 , 62 2 ,62 9,16 10 ,16 34,01 33 ,56 p u-g/1 0 ,168 0 ,169 0 ,121 0 ,447 0 , 371 0 ,170 
Fe xrg/1 3 , 33 2 ,68 4 ,64 2 ,78 1,94 3 ,92 I-tl xrg/1 0 , 58  1,89 0 , 30 2 ,36 0 ,61 0 ,80 
Cr6t xrg/1 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
As rrg/1 <0 , 005 <0 ,005 <0 ,005 0 ,009 0 ,009 0 , 005 lli xrg/1 0 , 009 <0 ,005 <0 ,005 0 ,006 <0 ,005 <0 ,005 Zn xrg/1 0 , 049 0 , 029 0 , 013 0 ,012 0 ,014 0 , 012 
Ni �H S:0 , 020 <0 ,020 <0 ,020 <0 ,020 <0 ,020 <0 , 020 Pb 0 ,07 0 ,07 0 ,09 0 , 09 0 ,09 0 ,09 
Co rrg/1 0 , 01 0 , 01 0 ,01 0 ,01 0 ,02 0 ,01 Cd rrg/1 <0 , 01 <0 , 01 <0 ,01 <0,01 <0 ,01 <0,01 Hg rrg/1 <0, 001 <0 ,001 <0 ,001 <0,001 <0 ,001 <0 ,001 
l1Ddm.m MiniDun 
rwaarc1e rwaarde 
S l Fl S2Fl 
13 ,6  12,3  14 , 3  ll,5 
0,0 - 0 ,0  0 ,0  
770 882 1906 411 
7 ,13 6 ,99 7 ,41 6,89 
167 284 642 86 
0 0 0 ,016 0 
3 4 10 2 
0 ,184 0 ,102 1 ,083 0 ,102 
2 ,237 3 , 006 3 ,228 0 ,907 
0 , 002 0 ,000 0 ,006 0 , 000 
0 ,129 0 , 204 0 ,405 0 ,077 
2, 376 3 , 372 4 ,536 1,404 
951 1465 5355 655 
624 831 4964 387 
0 , 004 0 ,006 - -
4 ,50 0, 44 16 ,56 0 ,06 
45 ,18 66,38 87 ,13 37,79 
30 ,92 47 ,73 71,10 21,65 
123,79 191,13 284, 68 86 ,69 
33 ,87 44 , 30 71,81 23 ,13 
0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
20 ,10 28 ,10 28 ,10 20,10 
245 ,22 342,82 342,82 245 ,22 
4 , 02 5 , 62 5 , 62 4 ,02 
0 ,00 0 ,00 0 , 00 0 ,00 
0 ,00 0 ,00 0 , 00 0 ,00 
180 245 883 135 
53,84 73, 67 177, 10 33,06 
9 ,09 8 , 73 34 ,01 2,62 
0 , 209 0, 189 0 ,447 0 ,121 
1,72 2,25 4 , 64 1 ,72 
0 ,73 1,19 2 ,36 0 ,30 
0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
0 ,010 <0, 005 - -
<0, 005 <0 , 005 - -
0 ,024 0 ,048 0 , 049 0 , 012 
<0 , 020 <0 ,020 - -
0 ,11 0 ,05 O ,ll 0 ,05 
0 ,03 0 ,01 0 , 03 0 ,01 
<0,01 <0 ,01 - -
<0 ,001 <0, 001 - -
Geni.ddelde No Dil 
!waarde leiding-
12, 3  
0 ,0  
929 2100 
7 ,13 6 ,5-9 ,2  
244 350 
0 ,002 
5 
0 ,427 
2,115 
0 ,002 
0 ,192 
3 ,157 1 
1872 1500 
1397 
-
5,77 10 
62,50 
46 ,17 
184 ,88 270 
38, 37 50 
0 ,00 -
24 ,53 
299 ,21 
4 ,91 
0 ,00 
0 ,00 -
305 250 
91,67 150 
13 ,99 12 
0 ,231 1,5 
2 ,91 0 ,2  
1 ,06 0 ,05 
0 ,00 0 ,05 
- 0,05 
- 1 
0,025 5 
- 0,05 
0 ,08 0 ,1  
0 ,01 -
- 0 ,005 
- 0,001 
No Dil 
A B 
0,01 0 ,1  
0 ,2  1 
0 ,01 0 ,05 
0 ,3  1 ,2  
0 ,01 0 ,03 
0 ,02 0 ,05 
0 ,05 0 ,2  
0 ,02 0 ,05 
0 ,02 0 ,05 
0 ,02 0 ,05 
0 ,001 0 , 0025 
0,0002 0 , 0005 
c 
0 , 3  
3 
0 ,2  
4 , 0  
0,1 
0,2 
0,8 
0 ,2  
0 ,2  
0 ,2  
0 , 01 
0 ,002 
I � � 
I 
Tabel 18 - Analyseresultaten van grcrrl.aterm:nsters uit KZ1 (natwrlijk grcrrl.aterkwaliteit) in de rngeving van de stortterreinen van NL-Chemicals 
Paranet er Fenbeid Sro66 SFEBLS SFEBI..6 SFEBI.A ID10 . 1Fl  ID10 . 1Fl  SP057 L0104F1. Maxim.m IM;n;mwn Ganiddelde Norm NoDil 
(1982) (1985 ) I Waarde !Waarde twaarrle Leiding-
!Water VRCM 
A B c 
Temperatwr oe - 10 10 10 - - - ll , 5  21 , 5  10 10 
Geleidmarheid IJ.S/an 1008 1332 769 1332 769 1036 2100 
Iif 8 , 10 7 , 65 7 , 3  7 , 17 7 , 1  7 , 35 7 , 5  8 , 10 7 , 10 7 , 45 6 , 5-9 , 2  
Cl ng/1 56 47 , 9  - 24 53, 2  88 73 41 88 24 55 350 
�P04 ng/1 - - - - 1 , 01 0 , 71 - 1 , 57 1 , 57 0 , 71 1,10 
002-N ng/1 - - - - 0 -
003-N ng/1 5 - - - 2 , 0  - 6 - 6 2 4 
Ca ng/1 158 - - - 135 182 170 126 182 126 154 270 � ng/1 7 , 8  - - - 45, 8  47 , 2  6 , 7  10 , 2  47 , 2  6 , 7  23, 5  50 TAP op 0 
T.6M op 29 , 85 
lrn3 ng/1 359 167 ,8 289 ,8 256 , 2  364 478 372 341 478 167 , 8  328, 5  
003 ng/1 0 
S04 ng/1 - - - - 262 - 250 
Na ng/1 30 31, 7  55 , 2  19 , 6  29 , 3  41 35 24 55 , 2  19 , 6  33, 2  150 
K ng/1 2 , 5  - 59 , 9  - 33 , 5  30 ,8 7 , 4  6 , 7  59 , 9  2,5 23 , 5  12 p ng/1 - - - - 0 , 15 - 0, 13 0 , 15 0 , 13 0 , 14 1 , 5  0 , 3  1 , 2  4 , 0  
Fe ng/1 1 , 8  - - - 2 , 62 2 , 92 8 , 60 4 , 39 8 , 60 1 , 8  4 , 07 0 , 2  
� ng/1 - - - - 0 , 02 - 0 , 05 
ili ng/1 0 , 02 1 0,02 0 , 05 0 , 2  
Zn ng/1 0 , 059 5 0 , 05 0 , 2  0 , 8  
Pb ng/1 0 , 103 0 , 1  0 , 02 0 , 05 0 , 2  
Cd ng/1 0 , 005 0 , 005 0 , 001 0 , 0025 0 , 01 
I 
""" 
Ul 
I 
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Tabe l 1 9  - Vergeli jking van de achtergrondwaarden met de 
analyseresultaten rond de stortterreinen in KZ1 
Parameter Achtergrond- Waarde gemeten rond s tortterrein 
waarde in 
( mg/ 1 )  min . max . 
maximum waarde mg/ 1  mg/ 1  
voor 8 putten 
Cl 8 8  8 6  6 4 2  
O-P04 1 , 5 7 0 , 1 0 2  1 , 0 8 3  
N03 -N 6 0 , 0 7 7  0 , 4 0 5  
Ca 1 8 2  8 6 , 6 9 2 8 4 , 6 8 
Mg 4 7 , 2  2 3 , 1 3 7 1 , 8 1 
HC0 3  4 7 8  2 4 5 , 2 2 3 4 2 , 8 2 
504 2 6 2  1 3 5  8 8 3  
Na 5 5 , 2  3 3 , 0 6 1 7 7 , 1 0 
K 5 9 , 9  2 , 6 2 3 4 , 0 1  
Fe 8 , 6  1 , 7 2 4 , 6 4 
Uit de analyseresultaten bli j kt dat in KZ 1 een verontreini ­
ging merkbaar i s , die hoogstwaars chi jnli j k  aan deponie I 
en/of het oude stort nabi j B 6  te wi j ten i s , in de put C2F1 
( onder deponie I )  en ter hoogte van B 6 F 1 . Ter hoogte van S 1  
i s  in KZ 1 geen invloed vanwege deponie I en/of het oude stort 
nabi j B 6 . 
Algemeen kan men zeggen dat de KZ 1 laag minder verontreinigd 
i s  dan KZ2  en dat de vastgestelde verontreiniging ter hoogte 
van C 2  ( onder deponie I )  en B6 ( ter hoogte van oude stort ) 
waars chi jnli j k  in de eerste plaats te wi j ten z i jn aan dit 
oude stort en niet of in mindere mate aan deponie I .  
7 . 6 .  INVLOED VAN DE STORTTERREI NEN VAN NL CHEMieALS OP DE 
GRONDWATERKWALITEIT 
Uit de kenni s van de hydrageologi s che gesteldheid , de hydrau­
lis che parameters van de verschillende lagen , het huidige 
grondwaterstromingspatroon kan de invloed van de deponie I 
( verplaats ing van verontreiniging in de watervoerende lagen­
konservatieve parameters ) op de grondwaterkwaliteit ana ly­
t i s ch berekend worden . Hierbi j dient echter opgemerkt dat 
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aldus s lechts benaderende waarden worden bekomen . 
7 . 6 . 1 .  Berekening van de uitbreiding van de verontreiniging 
in KZ2 
Uit de formule v = k . i  n 
berekent men in K Z 2  een grondwatersnelheid van 0 , 0 2 m . d- 1  
v = 4 , 2  m d- 1 •  0 ,��!9 = 0 , 0 2 m d-1 • 
In een ti jdspanne van 1 0  j aar ( begin storting in deponie I in 
1 9 7 9 ) bekomt men aldus dat de verontreiniging te wi j ten aan 
de stortplaats maximaal 7 2 , 8  m ver kan gevorderd z i j n  in 
stromingsri chting . Dit betekent dat op het huidige ogenblik 
ter plaatse van C 2  en S1 invloed merkbaar zou kunnen z i j n  
( dit stemt overeen met de analyseresultaten ) .  
De put S 2  op ongeveer 3 5  m van de deponie I l igt waarschi jn­
l i j k  geheel of gedeelteli j k  buiten de verontreinigingspluim 
te wi j ten aan deponie I ;  punt C 3  ligt volgens de stromings ­
richting verder dan 7 2 , 8  m van deponie I verwi j derd en zou 
dus niet beïnvloed z i j n . 
Voor de uitbreiding van de verontreiniging te wi j ten aan het 
oude stort kan men zeggen dat : 
dez e  verontreinigingsbron ongeveer 2 5  j aar aanwezig was ( in 
1 9 8 8  verwi jderd ) ;  
gedurende ongeveer 2 5  j aar uitloging heef t  plaatsgehad ; 
hierdoor zou , rekening houdend met v = 0 , 0 2 m . d- 1 ,  de ver­
ontreiniging hieraan te wi j ten maximaal 1 8 2  m ver gevorderd 
kunnen z i jn . 
7 . 6 . 2 .  Berekening van de uitbreiding van de verontreiniging 
in KZl 
Op analoge wi j ze kan de hori zonta le snelheid van het grondwa­
ter in KZ1  berekend worden . Men bekomt a ldus 
v = 1 0  m . d- 1 • 0 '���6 = 0 , 0 6 5  m . d- 1 
In een ti jdspanne van 1 0  j aar kan een verontreiniging zich in 
KZ 1 maximaal over 2 3 7  m verplaatsen . 
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7 . 7 .  GRONDWATERKWALITEIT IN DE LEDO-PANISELIAANLAAG 
Ter hoo.gte van de stortterreinen komen onder de a l  klei , die 
ongeveer 2 tot 3 m dik is ( zie 5 . 2 ) , de doorlatende zanden 
van de Ledo-Paniseliaanlaag ( LEP ) voor . Gez ien de algemene 
noordooste l i j ke helling van de tertiaire lagen wigt de zeer 
s lecht doorlatende laag al iets te zuiden van de stortter­
reinen uit . Dit heeft voor gevolg dat de KZ l en de doorla­
tende LEP laag er één watervoerende laag vormen . 
In tabel 2 0  is de grondwaterkwaliteit in de LEP laag geï llus­
treerd . 
Gelet op de algemene grondwaterstromingsrichting z ou veront­
reiniging , die nu ter hoogte van de stortterreinen aanwe zig 
i s � binnen afzienbare ti jd de LEP laag kunnen bereiken . 
Rekening houdend met een grondwatersnelheid van 0 , 0 6 5  m . d-1 
( in KZ l )  en gelet de afstand tus sen het studiegebied en de 
plaats waar de al klei uitwigt , nameli j k  ongeveer 5 0 0  m in 
zuide l i j ke richting dan zou dit kunnen gebeuren na : 
5 0 0  m I  0 . 0 6 5  m . d- 1  = 7 . 6 9 2  dagen o f  2 1  j aar . 
De dikte van de zeer s lecht doorlatende a l  klei i s  ook be­
perkt om eventuele verontreiniging doorheen de ze laag uit te 
s luiten . Berekeningen z i jn echter s lechts moge li j k  als  de 
vertika le gradiënt tus sen KZl  en LEP en de vertika le doorla­
tendheid van de al klei gekend z i jn . 
Vermeldenswaard hierbi j i s  het voorkomen van verschillende 
winningen in de LEP laag zowel ten zuiden , ten noorden als 
ten oosten van het studiegebied ( z ie hoofdstuk 8 ) ;  deze kun­
nen de sti j ghoogte in de LEP laag ter hoogte van het studie­
gebied beïnvloeden . 
Tabel 20 - Grcxxlwaterkwaliteit in de Ledo-Paniseliaanl.aag in de engeving van de stortterreinen van NI.. Cllani.cals 
Paraireter Eenheid SP417 SP90978121 SP059 SP370 BRIJ2 BRill Maxinun Minim.m Ganiddelde 
Waarde Waarde · Waarde 
GeleidlBarheid IJS/cm 1180 592 605 370 - - 1180 370 687 
Iil 7 , 10 7 , 40 7 ,25 7 ,85 8 , 75 8 ,70 8 ,75 7 ,10 7 ,84 
Totale hardheid OF 57 ,0  22,5  29 , 6  20, 3  7 ,5  9 ,2  57, 0  7 , 5  24 ,4 
Na rrg/1 - 20, 0  22,0  7 , 0  - - 22, 0  7 , 0  16, 3  
K rrg/1 - 0 2 ,0  3 ,0  - - 3 , 0  0 ,0  1 ,7  � rrg/1 - 3 , 0  5 , 0  5 , 0  - - 5 , 0  3 ,0  4 , 3  Ca rrg/1 - 85 , 0  110 , 0  70, 0  - - 110,0  70, 0  55 ,3  
Fe rrg/1 11,0 6,3  4 ,9  4 ,4 0 ,07 0 ,05 6 ,3  0 , 05 4 ,5  
NH4 rrg/1 - 0 0 0 - - - - -
Cl rrg/1 107 40 40 26 - - 107 26 53, 3  
S04 rrg/1 - 31 56 10 - - 56 10 32, 3  
IIX>3 rrg/1 - 244 262 244 - - 262 244 250 
003 rrg/1 - 0 0 0 - - - - -
ID3 rrg/1 - 10 8 3 - - 10 3 7 
I *"" 1.0 
I 
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8. GRON DWATERWINNINGEN IN DE OMGEVING 
De grondwaterwinningen in de omgeving van de stortterreinen 
z i jn in tabel 2 1  verzameld . De ze gegevens z i j n  afkomstig uit 
de archieven van AROL . Ter verduideli jking z i j n  de winningen 
per laag op kaart aangegeven ( f ig . 1 2 ) .  Hieruit bli jkt dat 
het merendeel van deze winningen water wint uit volgende 
lagen 
3 1  winningen in de KZ laag ( zowel KZ 1 als  K Z 2 ) 
1 9  winningen in de Ledo-Paniseliaan laag 
8 winningen in de Ieperiaan laag 
1 winning in de sokkel . 
In tabel 2 1  z i jn ook de bestemming van de winningen vermeld 
evenal s  hun afstand tot de stortterreinen . 
Tabel 21 - Vergurrle grc.n:iwaterwinn.ingen binnen een straal van 5 km vanaf de stortterreinen van NL-Olanicals (Archieven AROL) 
Nr. Aard van het bedrijf lambertcoördinaten Hoogte uaaiveld Afstand tot stortplaats Aantal p.1tten Diepte Laag (m TAW) (km) (m) 
327 Bloaren en planten 107270 203230 5 ,5  1 ,95 2 4 KZ 107210 203320 5 ,5  2 15 KZ 
346 Gassenfabriek 105000 197870 5 , 0  3 , 94 1 31 LEP 
347 Gassenfabriek 109160 205460 5 , 0  4 , 65 2 20 KZ 109139 205330 5 , 0  1 64 LEP 
355 .1  Olieraffinaderij 105135 199885 7 , 0  2 , 9  5 69 YD 355 .2  105300 199850 7 , 0  1 70 YD 
359 Gist- en spiritusfabriek 108045 202750 5 , 0  2 ,0  10 60 LEP 
362 Ce.ne'l.tbedri jf 109320 204955 7 , 0  4 , 35 2 60 LEP 
366 Bloaren en planten lll195 199675 8 , 0  4 , 9  2 5 KZ 
llll70 199660 8 ,0  2 15 KZ 
367 Bloaren en planten 109950 197830 7 , 0  4 , 9  1 6 KZ 
368 Bloenen en planten 109810 197680 7 , 0  4 , 98 3 14 KZ 
377 Bloaren en p1Bnten 107475 198745 7 , 0  3 , 15 1 5 KZ 
378 .1  Elektriciteitsbedrijf 106320 200860 6 ,0  0 , 7  9 25 LEP 
378 . 2  106515 200925 6 ,0  1 56 LEP 
389 Kolenhandel 106100 198700 8 ,0  2,85 14 25 KZ 
395 Asbestca:Ientwaren 106555 200125 8 ,0  1 ,2  2 31 KZ+ 
22 LEP 
396 Betcn.aren 105860 196710 7 ,5  4 ,8  2 26 LEP 
397 Cllaniscbe l..ardboow- 105915 197205 7 ,5  4 , 25  1 19 KZ 
produkten 
1 ffi = Buiten gebruik 
Vergtmd debiet 
15000 m3J jaar 
geen vergurnring 
116700;j;/ jaar 
58000 /jaar 
840 �/dag 
192 /dag 
640000 m3J jaar 
200 m3/jaar 
16500 m3J jaar 
75 m3Jdag 
3500 m3t jaar 
1460 m3t jaar 
135000 �I jaar 
87600 / jaar 
200000 m3J jaar . . zoo l:uit = zijn � 
76000 m3J jaar ffi1 
75 m3/dag 
150 rfi3t dag 
I 
(J1 
..... 
I 
Tabel 21 - Vergurxie grcn:iwaterwinningen hiimen een straal van 5 km vanaf de stortterremen van NL-<hmi.cals (Archieven AROL) 
Nr. !Aard van het bedrijf I..arrilertcoönlinaten Hoogte naaiveld Afstand tot stortplaats Aantal pltten Diepte laag (m TAW) (km) (m) 
402 Cllani.sche nijverheid 104730 198090 7 , 0  3 ,8  2 63 YD 
404 Spinnerij 107660 197070 8 , 0  4 ,4  1 60 YD 
406 Staal 102905 198525 6 , 0  4 , 7  1 51 YD 
419 105800 199445 5 , 0  2 ,2  3 60 YD 
426 landlxJuw 110125 201130 6 , 5  3 ,5  1 16 KZ 
427 Bloeren en planten 107915 199750 8 , 0  2 , 1  5 6 KZ 
107950 199740 8 , 0  1 32 UP 
428 . 1  !Wasserij 108325 198250 7 , 0  2 ,9  1 60 LEP 
428 .2 107370 198640 7 , 0  3 , 6  1 23 LEP 
429 Chemische nijverheid 105150 197875 5 , 0  3 , 7  9 40 LEP 
431 Nc:n-ferro-Sirel.teri j 107005 201805 6 , 0  0 ,5  1 60 LEP 
433 ScbeepslxJuw 108670 203400 6 , 0  3 , 0  6 8 KZ 
435 Plastiek 106710 196895 8 , 0  4 , 5  2 11 KZ 
106655 196955 8 , 0  1 27 LEP 
106675 196825 8 , 0  1 59 YD 
437 Chemische nijverheid 103960 197160 7 , 0  5 , 0  1 35 LEP 
446 Plastiek 103785 198915 6 , 0  3 , 9  2 65 YD 
447 Cha:ni.sche Nijverheid 105140 198530 6 , 0  3 , 3  1 290 Sokkel 
105000 198500 6 , 0  10 70 YD 
459 Bloeren en planten 108900 199555 8 , 0  3 , 0  1 4 , 5  KZ 
108915 199570 8 , 0  1 14 KZ 
1 EG = Buiten gebruik 
Vergund debiet 
108 m3tdag 
90 nl3tdag 
28920 nl3t jaar 
15cm3/dag IG1 
12000 rr?t jaar 
9750 rr?t jaar 
22000�/ jaar 
100 /dag 
1200 m3tdag 
1000 rr?t jaar 
18 rr?tdag 
57300 m3t jaar 
50000 nl3t jaar 
2000 m3t jaar 
22000 rr? I jaar 
29200 m:;jaar 
584000 jaar 
16200 rr?t jaar 
I 
Ul 
r-.;) 
I 
Tabel 21 - Vergunde groodwaterwinningen binnen een straal van 5 km vanaf de stortterreinen van NL-<llani.cals (Archieven AROL) 
Nr .  Aard van het bedrijf lambertcoördinaten �te naaiveld Afstand tot stortplaats lAantal p.ltten Diepte Laag 
m TAW)  (km) (m) 
460 BlOE!IEll en Platen 109855 200075 7 , 0  3 , 5  1 23 ,5 LEP 
109855 200080 7 , 0  1 4 KZ 
461 BlOE!IEll en Planten 108180 199360 7 , 2  2 , 6  1 21 LEP 
108100 199370 7 , 0  1 3 KZ 
465 Lm:lbouw 107370 198760 7 , 5  2,8 1 4 , 5  KZ 
1 23 LEP 
469 Betenwaren 106280 197685 8 , 0  3 , 8  1 18 KZ 
569 I..ardbouw 111190 199680 7 , 0  4 ,85 3 6 KZ 
1 3 KZ 
571 I..ardbouw 110205 199455 7 , 0  4 , 1  1 23 LEP 
1 6 KZ 
582 BlOE!IEll en Planten 110845 199975 7 , 0  4 , 5  1 28 LEP 
110835 199965 1 7 KZ 
589 I..ardbouw 109785 199060 7 , 0  4 , 0  1 25 LEP 
590 BlOE!llel. en Planten 111320 199970 7 , 0  4 , 9  1 12 KZ 
1 4 KZ 
594 I.arrlboow 109860 198045 7 , 0  4 , 7  1 3 KZ 
1 6 KZ 
598 BlOE!IEll en pl.anten 110895 199920 7 , 0  4 , 5  1 28 LEP 
621 I..ardbouw 109960 190155 7 , 0  4 , 65 1 4 KZ 
1 8 KZ 
632 BlOE!IEll en pl.anten 110910 200155 7 , 0  4 , 5  1 4 KZ 
11 7 KZ 
915 Beten 109165 204615 5 , 0  4 , 6  1 19 KZ 
1 ro = Buiten gebruik 
Vergum debiet 
14000 m31 jaar 
9600 nl31 jaar 
8500 m31 jaar 
1600 m31 jaar 
10000 m31 jaar 
3000 u? 1 jaarrol 
6500 m31 jaar 
7500 u? I jaarrol 
5ooo u? I jaar 
700 rrl>ljaar 
4550 u? I jaar 
365 u?ljaar 
12000 u? I jaar 
11250 u? I jaar 
I 
(Jl 
w 
I 
© 
0 
459 
Ieperiaan Y d 
Sokkel 
Nummer grondwaterwinning 
volgens archief L TGH 
Fig. 12 - Ligging van de vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 5 km vanaf de stortterreinen van 
NL Chemieals (archieven AROL) 
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9. BESLUIT 
De stortterreinen van de NL Chemieals te Evergem z i j n  gelegen 
ten westen en noordwesten van de bedri j f sgebouwen op de lin­
keroever van het Kanaal Gent-Terneuzen . 
De huidige oppervlakte van de in gebruik z i j nde deponies I en 
I I  bedraagt ongeveer 1 1 . 0 0 0  m2 • De storthoogte i s  er ongeveer 
+ 1 5  m .  Beide deponies z i j n  monos tortplaatsen ; z e  bevatten de 
geneutra liseerde ertsresten afkomstig van het sulfaatproces . 
De ondergrond ter hoogte van de stortterreinen i s  van boven 
naar onder opgebouwd uit doorlatende f i j nzandige sedimenten , 
de K Z 2  laag van ongeveer 9 m dik . Hieronder komt een s lecht 
doorlatende heterogene KL laag van gemiddeld ongeveer 4 tot 5 
m dikte . Ze bestaat hoofdzakeli jk uit leem waarin plaatseli jk 
zandige zones kunnen voorkomen . Onder de KL laag treft men de 
doorlatende zandige K Z l  laag aan ; het zand i s  overwegend iets 
grover dan in de K Z 2  laag en bevat onderaan meestal een ba­
s i s grint . De laag K Z l  ( basis Kwartair ) l igt op het tertiair 
substraat dat bestaat uit de 2 tot 3 m dikke al laag ( Klei 
van As se ) ;  hieronder komen de Zanden van het Ledo-Pani seliaan 
voor . 
De doorlatendheden van de kwartairs lagen bepaald uit pomp­
proeven in de nabi j heid van het studiegebied bedraagt voor de 
KZ 2 laag 4 , 2  m d-1  en voor de K Z l  laag 5 tot 1 5  m . d- 1 • Voor 
de KL laag werd een vertikale doorlatendheid van 0 , 1  m . d- 1 
afgeleid . 
Uit grondwaterstandsmetingen in juli  en augustus 1 9 8 9  werden 
zowel in de KZ l a l s  de K Z 2  laag een zuideli j ke stromingsrich­
ting a fgeleid ; deze dient men vooral in KZ l waars chi jnl i j k  
toe t e  s chri j ven aan ener z i jds d e  hoge potentiaal ter hoogte 
van de vliega s stortplaats van de N . V .  EBES die voorkomt ten 
noorden en noordwes ten van het studiegebied en ander z i jds de 
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grondwaterwinning van dit bedri j f  ten zuiden van het studie­
gebied op ongeveer 7 0 0  m .  De gemiddelde stremingagradiënt 
bedraagt in de KZ2  laag 0 , 0 0 1 9  en in de K Z 1  laag 0 , 0 0 2 6 . 
Uit de analyseresultaten bli jkt dat zowel in de KZ 2 laag als 
in de KZ 1 laag het grondwater verontreinigd i s . Er i s  een 
invloed merkbaar van deponie I en/of een oude stortplaats die 
gelegen was ten oosten van deponie I I  onder deponie I en ter 
hoogte van deze oude stortplaats , zowel in de K Z 1 - als in de 
KZ2  laag , en stroomafwaarts deponie I in de K Z 2  laag . 
De kwaliteit voorkomend in de putten die hoogstwaars chi jnl i j k  
niet door d e  NL- stortterreinen beïnvloed z i j n  wi j kt af van de 
achtergrondwaarden die normaal in dit gebied voorkomen . Dit 
geldt zowel voor de KZ 1 - als voor de K Z 2  laag , hoewel iets 
duideli jker in het eerste geval . De oorzaak van dez e  veront­
reiniging houdt waarschi j nl i jk verband met de aanwezigheid 
van een vliegasstortplaats ter plaatse van een infi ltratiege­
bied . Het betreft hier een open bekken waarin vóór de aanvang 
van het storten het zand uit de K Z 2  laag werd gewonnen ( begin 
der j aren 8 0 ) . Thans bevindt het stortfront z ich ongeveer 6 m 
boven het maaiveld . Het vliegas wordt via een hydrauli s che 
transporteur ( water uit het Kanaal Gent-Terneuz en ) in het 
open bekken gestort . Hierdoor ontstaat ter plaats e  de opbouw 
van een hoge grondwaterpotentiaa l ; deze wordt ges chat op 
ongeveer + 1 0  tot + 1 1 . 
Uit analytis che berekeningen leidt men grondwatersne lheden af 
van ongeveer 24 m per j aar in de KZ 1 - laag en 7 , 3  m per jaar 
in de KZ 2 - laag . Rekening houdend met de vastges telde grondwa­
ters tromingsrichting en met de hydrageologi sche konf iguratie 
ten zuiden van het studiegebied betekent dit dat verontrei­
nigd water uit de kwartaire lagen ter hoogte van de stortter­
reinen na ongeveer 2 1  j aar in de watervoerende Ledo-Panise­
l iaanlaag kan terecht komen . 
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Boorbeschrijvingen 
Boorgatmetingen 
Technische kenmerken der peilputten 
Ri jksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
P rof . Dr . W. De Breuck 
88043  B5Fl 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de stort­
terreinen van NL Chemieal s  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 31 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 - 6  
- GEMEENTE 
- x = 
: Evergem 
y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
ZMV = + 6 , 684  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* a geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 230 0 , 0  - 21 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l eidingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 2500 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , RES , LN , SN 
-
Fil ter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F1 
F2 
F3 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
p 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Fil ters  
14 , 5  18 , 0  + 7 , 6 0 6  2 , 23 0  2 
Diepte onder  maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet frea t i s ch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
p 
2 
van - tot 
- Type en 
in z e l fde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 1 0  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd en schroef j e s  
- Onderkant bezinkbuis (m onder  maaive l d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikal e  zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 8  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : 14 , 4  en 1 7 , 8  
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibree rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- vo lume ( 1 . )  : 2 6 0  tot 12 , 5  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : cement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 155 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : compr es s or 
- datum - duur ( h )  : 1 4 . 0 6 . 8 9 - 2 h 3 0 ' 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : i j zeren bui s met kap 
Monster  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 31 . 05 . 89 
B e s chrijving van de grond 
Aangevulde grond ( s tenen , gips , houtr e s t en ,  s intel s ,  
oliere s idu ) 
Grij s groen f i j n  zand met s chelpgrui s 
Gri j z e  leem 
Grij sgroen f i j n  zand me t een weinig s chelpgrui s 
Blauwg r i j z e  glauconiethoudende s t i jve klei 
Einde boring 
Geologi s che int erpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 18 , 5  
18 , 5  - 21 , 0  
Kwartair 
Tertiair 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  8 , 5  
8 , 5  14 , 5  
14 , 5  18 , 5  
18 , 5  21 , 0  
21 , 0  
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BOR I NG NR • 
DATUM 
GEMEENTE 
TC08804J 
B S F I  
J l /05"/89 
n'ERCEM 
N A T UURL I JKE GAMMA 
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Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
8 8 0 4 3  B 5 F2 
ONDERZOEK : Hydrageolog i s che s tudie van de s tort­
terreinen van NL Chemieals  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 0 1 . 0 6 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 6 , 6 84  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= ges chat hoogtepeil maaive l d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230 0 , 0  - 9 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 3000 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
5 , 8  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* GWP 
+ 7 , 625 2 , 2 7 7  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filte ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoog tepeil van het mee tpunt ( b . v . top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepe il van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onde r  meetpunt ( in m) 
L • Type wat e rvoe rende laag : 1 = freati sch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - 0125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
8 8  - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd en s chroe f j e s  
- Onderkant bez inkbuis  ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filte ropeningen - vorm : horzontal e  zaag sneden 
- afmet ing (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaiveld ) : 5 , 9  en 7 , 8  
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 200 tot 4 , 7  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement PORTLAND PPz 3 0  
- vo l ume ( 1 . )  : 155 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : c ompre s s or  
- datum - duur ( h )  : 1 3 . 0 6 . 8 9  - 4 h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : i j z e ren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 01 . 06 . 8 9 
Monster  Diepte *  ( m )  
nr . B e s chr i jving van de grond 
van tot 
Aangevulde grond ( s tenen , gips , houtre s ten , s inte l s , 
oliere s idu ) 0 , 0  2 , 0  
Grij sgroen f i jn zand met s che lpgrui s 2 , 0  8 , 5  
Gri j z e  leem 8 , 5  9 , 0  
Einde boring 9 , 0  
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 9 , 0  : Kwartair 
L I G G ! N GSPLAN Kadasterb l ad Perceel  nr. : ___ _ 
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gracht 
"' •Ir "' ,I, ,!, / .. """ 65 F2 B5 F1 
0 
terrein EBES 
- anstorting(en} � - stop(pen} cement 
(g} (k}  klei 
'I' 
dr 
'Neg 
� 
'I' 
rl, 
0 5m 
I I 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k 
b f g h b f g h  b f g h b f g h 
21 - 31 f-- . 41 -· 51 
22 f-- 32 42 52 
23 1- - 33 43 53-
24-!--· - 34 - 44 . .  54 
25 t---- - 35 f-- · - - 45 - .. 55-
2&.- 36 46 I ss-
27t- 37 47 1-· 57 
28- 38 - 48 1- 58-
29-- . 39 49 59-
30. 40 50 60. 
Ri jksuniver s iteit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s te Geologie en Hydrog eolog i e  
Prof . Dr . W .  D e  Breuck 
8 8 0 4 3  B 6F1 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de s tort­
terreinen van NL Chemieal s te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 25 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- X m Y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
ZMV � + 6 , 8 62 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepei l  maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230  0 , 0  - 21 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater + flocgel VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , RES , LN , SN 
Filter nr . DFB DFO z� ZMP* GWP 
F1 16 , 0  1 7 , 5  + 7 , 7 20 2 , 4 6 6  
F 2  
F3 
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
( in 1 )  
L 
2 
ZMP = Hoog tepeil van het meetpunt ( b . v .  t op peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepe il van het meetpunt ( in m TAW ) 
GWP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m )  
: 
L = Type watervoerende l aag : 1 = freati s ch ;  2 = niet freat i s ch 
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 � Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
2 5 0 0  
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
8 8  - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd en s chroe f j e s  
- Onde rkant be z inkbui s ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Fil teropeningen - vorm : vertika l e  z aag sneden 
- a fme t ing ( � )  : 0 , 8  � 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  (m onder maaive ld ) : 16 , 0  en 1 7 , 5  
- Oms tor ting - type en kenme rken : geka l ibree rd zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 � )  
- volume ( 1 . ) : 1 9 5  tot 14 , 7  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement PORTLAND PPz 30 
- volume ( 1 . )  : 2 7 0  
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgeho orde grond 
- S choonpompen - me thode : c ompre s s or 
- datum - duur ( h )  : 14 . 0 6 . 8 9 - 2 h 30 ' 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : i j ze ren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 25 . 0 5 . 89 
Monster  
nr . B e s chri jving van de grond 
Aangevulde grond ( s tenen , houtre sten)  
Gri j s  leemhoudend fijn zand 
Gri j z e  leem met weinig f i jn zand 
Grij sgroen fijn zand met s chelpen ( le emhoudend 
16 m )  
Blauwg r i j z e  glauc oniethoudende sti jve klei 
Einde boring 
Geologi s che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0 - 18 , 7  
18 , 7 - 21 , 0  
Kwartair 
Tertiair 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  9 , 0  
9 , 0  13 , 8  
tus s en 15 en 13 , 8  18 , 7  
18 , 7  21 , 0  
21 , 0  
LIGGINGSPLAN Kadasterblad 
opslagplaats 
boorprofiel - filter{s }  � 
(b}  (f}  
afsluiting 
talud deponie II 
I 
I i 
- cmstorting{en} � 
(g}  
Percee l nr .  
bekken 
0 
- stop(pen} cement [!] 
(k}  klei � 
hydrageologische interpr. (h}  doorlatend D slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h  
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 49 
40 50 
k 
b f g h 
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Ri jksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s te Geol ogie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
88043  B6F2 
ONDERZ OEK : Hydrageologi s che s tudie van de s t ort­
terreinen van NL Chemieals  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 26 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
- GEMEENTE : Evergem 
- X = Y = ZMV = + 6 , 8 62 (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s cha t  hoogtepeil maa ive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230 0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1000 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F1 
F2 
F3 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
p 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Fil te r s  
5 , 5  7 , 0  + 7 , 6 9 2  2 , 445 1 
Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filte rbovenkant 
Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filteronde rkant 
Hoogtepe i l  van he t mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW ) 
Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
Grondwaterdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
Type wa tervoe rende laag : 1 = freati sch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
p 
2 
van - tot 
- Type en 
in z e l fde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - 0125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 1 0  BAR 
- filters  : idem 
- ve rbindingen : geli jmd en s chroe f j e s  
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maa ive l d )  : 7 , 3  
- Filte ropeningen - vorm : hor izontale zaag sneden 
- a fmeting ( mm )  : 0 , 3  mm 
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  ( m  onder maaiveld ) : 5 , 5  en 7 , 0  
- Oms tor ting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 1 9 5  tot 4 , 4  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : c ement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . )  : 120 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : c ompre s s or 
- datum - duur· ( h )  : 15 . 0 6 . 8 9 - 1 h 3 0 '  
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : i j ze ren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 26 . 05 . 89 . 
Monster Diept e *  (m)  
nr . B e s chr i jving van de grond 
van tot 
Aangevulde grond ( s tenen , houtre s ten ) 0 , 0  1 , 5  
Gr ij s le emhoudend fijn zand 1 , 5  8 , 0  
Einde boring 8 , 0  
Geologi s che interpretatie en opme rkingen 
0 , 0  - 8 , 0  : Kwartair 
LIGGINGSPLAN Kadas t e rblad Percee l nr .  
afsluiting 
weg 
bekken 
opslagplaats 
boorprofiel - filter(s }  
(b}  (f }  
hydrageologische interpr. 
k 
b f g h b 
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9 1 9  
1 0  20 
talud deponie I I  
I 0 ! I I 
I 
� - omstorting(en} [] - stop(pen} cement � (g}  
(h} . doorlatend D . . • 
k k 
f g h b f g h 
-
21 
---
22 -
2J. --
2it '-- . 
25t-
2& 1-
Zl I--
28 
29 t-
30 
(k}  
slecht doorlatend 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
b 
1- -
. 
. 
� -
r 
k 
f g h 
klei 
� ; ondoorlatend 
k 
b f g h 
41 
42 -
43 
44 
45 - ·  
46 
47 -
48 
49 
50 
I 
51 
52 
53-
54 
55-
5& 
57 
; SS.  
59-
60. 
k 
b f g h 
Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste  Geologie en Hydroge ologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
88043  C1F1 
ONDER ZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de s tort­
terreinen van NL Chemiea l s  te Eve rgem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 29 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Evergem 
- x = y = 
( ZMV = hoog tepeil maa iveld ; ZMV* 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 5 , 6 51 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= ge s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230 0 , 0  - 20 , 9  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater + flocgel VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , RES , LN , SN 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 17 , 0  18 , 0  + 6 , 6 02 1 , 5 9 0  
F 2  
F3  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m )  van de filte rbovenkant 
DFO - Diepte onder maa ive ld ( in m) van de filteronderkant 
( in 1 )  
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het me e tpunt ( b . v .  top pe ilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
: 
L = Type watervoerende laag : 1 = frea t i s ch ; 2 � niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e lfde boorgat : neen 
1500 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
8 8  - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd en s chroe f j e s  
- Onde rkant bezinkbuis ( m  onder maaivel d )  : 18 , 3  
- Filte ropeningen - vorm : vertika l e  zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 8  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s  (m onder maaive ld ) : 17 en 18 
- Oms torting - type en kenme rken : geka l ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 160  tot 16  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 2 7 0  
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : c ompr e s s o r  
- da tum - duur ( h )  : 05 . 0 6 . 8 9 - 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : i j ze ren bui s me t kap 
Monster  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 29 . 0 5 . 8 9 
B e s chrijving van de grond 
Gri j s  le emhoudend fijn zand me t s t enen en houts tukken 
Grij sgroen fijn zand me t s che lpgrui s 
Gri j z e  hal f - s t i j ve leem 
Grij sgroen fijn zand met leemlenzen tus s en 14 , 5  - 15 , 5  en 
1 6 , 5  - 1 7 , 0  
B lauwg r i j z e  glauconie thoudende sti jve klei 
Hard niveau 
Einde boring 
Geologi s che interpretatie en opme rkingen 
0 , 0  - 18 , 0  
18 , 0  - 20 , 9  
Kwartair 
Te rtiair 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  8 , 0  
8 , 0  1 3 , 5  
1 3 , 5  18 , 0  
18 , 0  20 , 9  
20 , 9  
20 , 9  
LIGGINGSPLAN Kadas terblad Perceel  nr.  
terrein EBES 
boorprofiel - filter{s ) � 
(b ) ( f ) 
- CITIStorting{en) � 
{g)  
- stop(pen) cement [] 
(k ) klei � 
0 5m 
I 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
k 
b f g h 
. . · 
·
·
.
· 
. . 
. .
.
. · 
1 ·�ti·: -I, � I o o 
.
. :: .:. : . . . . . . 
2 ;·:.: :. 
9 
1 0  
k k 
b f g h b f g h 
22 
20 
k k 
b f g h b f g h b 
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 - 44 
35 45 
36 46 
TI 47 
38 48 
39 49 
40 50 
k 
f g h 
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Ri jksunive rs iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . : 
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
8 8 0 4 3  C1F2 
ONDERZ OEK : Hydrageologische s tudie van de stort­
terreinen van NL Chemiea l s  te Eve rgem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 3 0 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- x � y = 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0 E  
ZMV = + 5 , 651 
ZMV* a 
(m  TAW ) 
(m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230  0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l eidingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 15 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 5  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 6 , 5 8 9  1 , 5 0 6  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de f i l te rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepei l  van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW )  
ZMP* = G e s chat hoog tepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m )  
L = Type wate rvoe rende laag : 1 = freati s ch ; 2 = niet freati s ch 
P • 1 = Pi�zome t e r ; 2 a Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
8 8  - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd en s chroe f j e s  
- Onderkant be z inkbui s  ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 8  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeug el ( s )  - plaat s ( m  onder maaiveld ) : 5 , 5  en 6 , 7  
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibre erd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 1 8 0  tot 4 , 5  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( l . )  : 115 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c ompr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 0 2 . 0 6 . 8 9 - 4 h 15 ' 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : i j zeren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 3 0 . 05 . 89 
Mon s t e r  Diepte* (m)  
nr . Be s chri jving van de grond 
van tot 
Gri j s  le emhoudend fijn zand met stenen en houtre s ten 0 , 0  2 , 0  
Grij sgroen fijn zand me t s che lpgrui s 2 , 0  8 , 0  
Einde boring 8 , 0  
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 8 , 0  : Kwartair 
LIGGI NGSPLAN - Kadas t e r b l ad Percee l nr .  
boorprofiel -
(b)  
hydrageologische 
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filter(s }  � 
(f )  
interpr. (h)  . . 
k 
b f g h  
1 1  r - -
1 2  r--
. 
1 3  
1 4  
1 5  f-- -
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  1---- -
20 
-
terrein EBES 
__1--­
th-----l----
0 5m 
I 
- cmstorting(en} [] - stop(pen) cement � (g) (k)  klei 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k 
b f g h b f g h  b f g h b f g h 
� 
21 r--· 31 r- 41 - 51 
22 - 32 42 . 52 
23-f- - 33 43 53-
24-r--- - 34 r · · 44 -- 54 
25-� - 35 t- - 45 - -- 55-
2& 36 - 46 -· 56-
27 37 47 f- 57 
28 1- 38 48 ss. 
29 r- . 39 49 59. 
30 40 50 , 60.  
Ri jksunive r siteit  Gent Onderz oek nr . :  B o r ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
88043  C 2F1 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de s tort­
terreinen van NL Chemieals  te Eve rgem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 2 3 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- x = y = 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
ZMV � + 15 , 210 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maa ivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
Cmm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 2 3 0  0 , 0  - 3 0 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwater + flocgel VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , RES , LN , SN 
Fi l te r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 23 , 0  2 7 , 4 0 + 17 , 0 3 6  12 , 087  
F2 
F3  
DFB x Diepte onde r  maaive ld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
( in 1 )  
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* • Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP • Grondwate rdiepte onder meetpunt ( in m )  
. . 
L = Type watervoerende laag : 1 = frea t i s ch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
5 0 0 0  
p 
2 
van - tot 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , B  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- ve rbindingen : g e l i jmd en s chroef j e s  
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : 2 7 , 6  
- Filteropeningen - vorm : vertikal e  zaag sneden 
- afme t ing (mm)  : 0 , 8  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaivel d )  : 2 3  en 2 7 , 3  
- Oms torting - type en kenmerken : gekal ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 2 0 0  tot 21 , 7  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : c ement PORTLAND PPz 3 0  
·- volume ( 1 . )  : 2 3 0  
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c ompr e s s o r  
- da tum - duur ( h )  : 19 . 0 6 . 8 9 - 3 h 
- debie t  ( m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : i j z e ren bui s met kap 
26 . 0 6 . 8 9 - 2 h 15 ' 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 23 . 05 . 89 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
Donke rgri j z e  s lappe aanvull ing , korrelig met g roene 
Grij sgroen fijn zand 
Gri j z e  leem 
Gri j s groen f i jn zand met s chelpen 
Bl auwgrijze  glauconie thoudende 
Einde boring 
Geolog i s che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0 - 27 , 7  
27 , 7 - 30 , 0  
Kwartair 
Te rtiair 
s ti jve klei 
Diepte *  ( m )  
van tot 
s tenen 0 , 0  11 , 8  
11 , 8  15 , 4  
15 , 4  22 , 3  
22 , 3  27 , 7  
27 , 7  30 , 0  
30 , 0  
L IG G I N GSPLAN K adasterblad Perceel  nr.  
boorprofiel - filter(s)  
(b )  (f)  
hydrageologische interpr. 
b 
'V /  
\. \1  
'V /  
2 \. \1  
3 
\1 / 
' \l 
4 \l /  
\. \7  
5 \l / 
\. \1 
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\. \7  
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\1 "'  
9 \_ \1 
\1 
1 0  
k 
f g h 
1 1  
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1 3  
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1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
b 
\1 / 
· . . . .  
. .  . . . 
. . .  
. . . . 
� 
(h) 
k 
f g h 
deponie I 
talud 
0 Sm I 
- OOIStorting(en) � - stop(pen) cement � (g)  (k)  klei 
doorlatend D ;  slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 49 
40 50 
k 
b f g h  
a. . • • • • ,, . ' · '  l· l •loll 
1 0  
1 0  
l 'S.  . 0  
20 · • 
2 5  • 1 0  
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PROJECT N R · 
90R I N G  NR 
DATUM 
GEMEENTf 
. .  
C 2 F I  
2J/OS/89 
EVERGEM 
N A T U U R L I JK E  GAMMA 
" J2 . .  50 
Ri jksunive rsiteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Pro f . Dr . W .  De Breuck 
8 8 0 4 3  C2F2 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de s tort­
terreinen van NL Chemieals  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 1 3 . 0 6 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Evergem 
- x = y � 
IB 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 15 , 2 1 0  
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepe i l  maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230 0 , 0  - 16 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 2 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
12 , 8  
DFO 
15 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 1 7 , 144 12 ' 1 1 0  
DFB a Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO • Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* - Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  meetpunt ( in m)  
L - Type watervoerende laag : 1 - frea t i s ch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zome t e r ; 2 - Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88  - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 1 0  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : g e l i jmd en s chroe f j e s  
- Onde rkant bez inkbui s  ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizonta l e  zaag sneden 
- afmet ing (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppe rvlak ( %) : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s ( m  onde r  maaive ld ) : 1 2 , 8  en 14 , 8  
- Oms torting - type en kenmerken : gekal ibre e rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 1 6 5  tot 1 1 , 7  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 120  
- Ma te riaal boorgat opvull ing : opgehoorde grond 
- S choonpompen - methode : manue e l  
- datum - duur ( h )  : 1 3 . 0 7 . 8 9 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : i j ze ren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 13 . 06 . 8 9 . 
Monster  Diepte* (m)  
nr . Be s chri jving van de grond 
van tot 
Donke rgri j z e  s lappe aanvul l ing , korrelig me t groene s t enen 0 , 0  11 , 8  
Grij sgroen fijn zand 11 , 8  15 , 4  
Gri j z e  l e em 15 , 4  16 , 0  
Einde boring 16 , 0  
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 16 , 0  : Kwartair 
LIGGINGSPLAN Kadasterblad Perceel  nr .  
boorprofiel - filter(s }  
(b) (f)  
hydrageologische interpr. 
k 
b f g h 
\J / 
1 \ 'V 
2 \l / '\ 
\l 
3 \1 /  
4 \ \l  
\J _,  
5 \ \l 
6 v /. 
\
\l 
7 
\l / ,_ 
8 ' 'V + 
\l / . .. 9 
' \l + 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
b 
'V I 
'\ \J  - . 
'\1 ;-�77-
.
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.
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-
-
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k 
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� ·.: � -.: E · · E ·. I= ·: � -:·. I- • . .  
I::: 
•
.
· 
E: < � :·� I= {.: 
·:: ::� 
deponie I 
- cmstorting(en} � - stop(pen) cement � (g} (k )  klei 
doorlatend D . slecht doorlatend � ; ondoorlatend I ' 
k k k 
b f g h b f g h b f g h  
21 31 - - 41 r-- . 51 
22 r- 32 . .  42 1- 52 
23-r-- 33 43 53-
24 t - - 34 . . . 44 - 54 
25 t - - 35 f- · -
· 
45 - - 55-
26 t- 36 t- 46 5& 
Z7 t- 37 47 1- 57 
28-r- ---- 38 48 58-
29-- 39 49 59-
30. 40 50 60. 
k 
b f g h 
. 
Ri jksunive rsiteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geol ogie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
88043  C3F1 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de stort­
terreinen van NL Chemieals  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 02 . 0 6 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0 E  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- X • Y = ZMV a + 5 , 4 41 (m TAW ) 
ZMV* • (m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230 0 , 0  - 20 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwater + f l ocgel VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , RES , LN , SN 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* G'WDP 
F1 _ 1 3 , 1  17 , 5  + 6 , 3 50 1 , 6 7 2  
F 2  
F 3  
DFB � Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filte ronde rkant 
( in 1 )  
L 
2 
ZMP = Hoogtepe il van het me etpunt ( b . v .  top pei lbui s ) ( in m TAW )  
ZMP* � Ge s chat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW) 
G'WDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m)  
: 
L = Type watervoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = niet freati s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 - Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
2000  
p 
2 
van - tot 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- verbindingen : geli jmd en s chroef j e s  
- Onderkant bezinkbu i s  ( m  onder maaive l d )  : 1 7 , 8  
- Filte ropeningen - vorm : vertikale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 8  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaive ld ) : 12 , 9  en 1 7 , 4  
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 2 7 0  tot 12 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : cement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 1 9 5  
- Ma te riaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c ompr e s s or 
- datum - duur ( h )  : 15 . 0 6 . 8 9 - 2 h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : i j zeren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 02 . 06 . 89 
Mons t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
Geelbruine leem me t we�n�g fijn zand 
Grij sgroen fijn zand met s che lpgrui s 
Gri j z e sl appe leem 
Grij s groen fijn zand me t s chelpgrui s 
( l eemhoudend tus s en 14 , 4  en 15 , 2 )  
B lauwgrijze  glauconie thoudende sti jve 
Hard niveau 
Einde boring 
. 
Geolog i s che interpretatie en opme rkingen 
0 , 0  - 18 , 2  
18 , 2  - 20 , 5  
Kwartair 
Tertiair 
en houtre s ten 
klei 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 8  
2 , 8  9 , 0  
9 , 0  12 , 7  
12 , 7  18 , 2  
18 , 2  20 , 5  
20 , 5  
20 , 5  
L IGGINGSPLAN Kadas t e r b l ad Perceel  nr.  
terrein EBES 
I 'I' 
---,.--r-- 'I' ---C3 �1 rr----.,-
- .L-- ,L _ _ _ _ _  
..l_ 
deponie III 
boorprofiel - filter(s ) 
(b ) (f) 
hydrageologische interpr. 
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20 
deponie III 
� - anstorting(en} � - stop(pen ) cement � (g}  (k ) klei 
(h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend 
k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h 
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PROJECT NR . 
90RING N R •  
OATUM 
GEMEENTE 
1 0  
rcoaao�J 
C J f l  
02/06/89 
E"\IERGEM 
20 
Rijksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
8 8 0 4 3  C3F2 
ONDERZOEK : Hydrageolog i s che s tudie van de stort­
terreinen van NL Chemieals  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 05 . 0 6 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- x = y = 
( ZMV - hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 5 , 44 1  (m TAW) 
ZMV* • ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD iin m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 2 3 0  0 , 0  - 9 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater + flocgel VERBRUIK ( in l )  : 1 5 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3  
DFB 
6 , 3  
DFO 
8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 6 , 3 18 1 , 5 5 9  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filte ronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder me etpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 a Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �12 5x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- ve rbindingen : g e l i jmd en s chroe f j e s  
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : 8 , 8  
- Filteropeningen - vorm : horizonta le zaag sneden 
- afmet ing (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s (m onder maaive ld ) : 6 , 5  en 8 , 5  
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibre e rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 1 3 0  tot 5 , 3  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : cement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 120  
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c ompr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 15 . 0 6 . 8 9 - 1 h 3 0 ' 
- debie t  ( m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : i j ze ren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 05 . 0 6 . 89 
Mons t e r  Diepte* ( m)  
nr . B e s chrijving van de grond 
van tot 
Geelbruine l eem me t we1n1g fijn zand en houtres ten 0 , 0  2 , 8  
Grij s groen f i j n  zand met s chelpgrui s 2 , 8  9 , 0  
Einde boring 9 , 0  
Geolog i s che int e rpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 9 , 0  : Kwartair 
LIGGI NGSPL A N  - K adasterb lad Perceel  n r. 
terrein EBES 
-,,. I' '/' 
deponie III 
d:p:nie III 
boorprofiel - filter(s)  � - omstorting(en) � - stop(pen)  cement � (b) (f)  (g }  (k)  klei 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend [] ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
2 
4 
5 
7 
8 
9 
1 0  
b 
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. . . . ·, · ·· . . · 
k 
f g h b 
1 1  
1 2  
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1 4  
1 5  
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1 7  
1 8  
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:·: 1 9  
20 
k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h 
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
'S7 47 
38 48 
39 49 
40 50 
0 S m  
k 
b f g h 
Ri j ks unive rs iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voo r Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
8 8 0 4 3  C4F1 
ONDERZOEK : Hydrageologi s che s tudie van de s tort­
terreinen van NL Chemiea l s  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 19 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- x = y = 
( ZMV = hoogt epe il maaiveld ; ZMV* 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 5 , 9 5 1  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= g e s cha t hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm} van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230 0 , 0  - 20 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : l eidingwater + flocgel VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , RES , LN , SN 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 13 , 6  18 , 0  + 6 , 8 79 2 , 220 
F2 
F3 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filte ronde rkant 
( in 1 )  
L 
2 
ZMP = Hoog tepeil van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP • Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
. . 
L = Type wa t e rvoerende laag : 1 s frea t i s ch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
2000 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 87  KIWA - 10  BAR 
- fil t e r s  : idem 
- ve rbindingen : geli jmd en s chroef j e s  
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaive ld ) : 18 , 20 
- Filte ropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( %) : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  (m onder maaive ld ) : 13 , 6  en 18 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm)  
- volume ( 1 . ) : 260  tot 12  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement PORTLAND PPz 30 
- volume ( 1 . ) : 315 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c ompre s s or 
- datum - duur ( h )  : 30 . 0 5 . 8 9 - 3 h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : i j ze ren bui s me t kap 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 19 . 05 . 89 
B e s chri jving van de grond 
Bruine leem me t we �n�g fijn zand met s t enen , s int e l s  en a s s e  
Grij sgroen f i j n  zand met s chelpen en houtre s t en ;  l eemhoudend 
tus s en 4 , 0  en 5 , 2  m 
Gri j z e  hal f - s t i jve leem 
Gri j sgroen f i j n  zand me t e en we�n�g s che lpen 
Blauwgri j z e  s t i jve glauconiethoudende klei 
Hard niveau 
Einde boring 
Geologi s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 18 , 5  
18 , 5 - 20 , 7  
Kwartair 
Tertiair 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 2  
2 , 2  8 , 2  
8 , 2  13 , 3  
1 3 , 3  18 , 5  
18 , 5  20 , 7  
20 , 7  
2 0 , 7  
LIGGINGSPLAN K adas terblad 
deponie III 
boorprofiel - filter(s }  � 
(b)  (f)  
- omstorting( en) � 
{g) 
Percee l n r. 
- stop(pen) cement (±] 
(k )  klei � 
hydrageologische interpr. (h)  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  31 41 51 
1 2  32 42 52 
1 3  33 43 
1 4  34 44 
1 5  35 45 
1 6  36 46 
1 7  37 47 
1 8  38 48 
1 9  39 49 
20 40 50 
S m  
I 
b 
k 
f g h 
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Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
8 8 0 4 3  C4F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de stort­
terreinen van NL Chemiea l s  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 17 . 0 5 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- x - y = 
BOORMEES TER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 5 , 951 (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV - hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 230 0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1500  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : SN  
Filter  nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
5 , 6  
DFO 
10 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 6 , 8 9 3  2 , 0 7 0  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maa iveld ( in m) van de filte ronderkant 
L 
1 
ZMP • Hoogtepeil van het me etpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwate rdiepte onder me etpunt ( in m)  
L = Type wa tervoerende laag : 1 = frea t i s ch ; 2 = niet freat i s ch 
P - 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbui s ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
8 8  - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- f i l t e r s  : idem 
- ve rbindingen : geli jmd en s chroef j e s  
- Onde rkant bezinkbui s  ( m  onder maaive ld ) : 10 , 20 
- Filteropeningen - vorm : vertikal e  zaag sneden 
- afmet ing ( mm )  : 0 , 8  
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s  ( m  onder maaive ld ) : 6 en 10  
- Oma tarting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm) 
- volume ( 1 . )  : 4 9 0  tot 5 m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : cement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 195 tot 1 , 2  m 
- Mate riaal boorgatopvul l ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - me thode : c ompre s s o r  
- da tum - duur ( h )  : 30 . 0 5 . 8 9 - 1 h / / 01 . 0 6 . 8 9 - ca . 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : -
- Manie r  van a fwe rking : i j z e ren bui s me t kap 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 17 . 05 . 89 
Monster Diepte* ( m )  
nr . B e s chrijving van de grond 
van tot 
Bruine leem met weinig fijn zand me t s tenen , s inte l s  en 
a s  s e  0 , 0  2 , 2  
Grij s groen f i jn zand me t s chelpen en houtre s ten ; le emhoudend 
tus s en 4 , 0  en 5 , 2  m 2 , 2  8 , 2  
Grijze hal f - s ti jve leem 8 , 2  12 , 0  
Einde bor ing 12 , 0  
Geolog i s che int erpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 12 , 0  : Kwartair 
LIGGINGSPLAN Kadas ter blad Perceel  nr.  
deponie III 
-1 
boorprofiel - filter ( s) � - c:mstorting( en) rn - stop(pen) cement � (b) (f) (g)  (k ) klei 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend D slecht doorlatend [à ; ondoorlatend I 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  21 31 41 51 
2 1 2  32 42 52 
3 1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  37 47 
8 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
S m  
I 
b 
k 
f g h 
Ri jksuniver s iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
88043 S 1F1 
ONDERZ OEK : Hydrageolog i s che s tudie van de s tort­
terreinen van NL Chemieal s te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 06 . 0 6 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOES TEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4 - 6  
- GEMEENTE : Eve rgem 
- x � y = 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 4 0E 
ZMV � + 6 , 050 (m TAW ) 
ZMV* � (m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 230 0 , 0  - 21 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater + Hocgel VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , SP , RES , LN , SN 
Fil te r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 14 , 1  18 , 5  + 5 , 9 46  1 , 1 10 
F2 
F3 
DFB � Diepte onde r  maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
( in 1 )  
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top pei l bui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m)  
: 
L = Type watervoerende laag : 1 = freat i s ch ;  2 = niet freati s ch 
P • 1 = Pi�zome t e r ; 2 • Peilbui s ; 3 m Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
2500 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W2 6 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- filters  : idem 
- ve rbindingen : geli jmd en s chroe f j e s  
- Onde rkant bezinkbu i s  ( m  onde r  maaiveld ) : 18 , 8  
- Fil teropeningen - vorm : vertikale zaag sneden 
- a fmeting (mm) : 0 , 8  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaive ld ) : 14 , 2  en 18 , 5  
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 2 3 0  tot 1 3  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : c ement PORTLAND PPz 30 
- volume ( 1 . )  : 195 
- Mate riaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c ompre s s o r  
- datum - duur ( h )  : 16 . 0 6 . 8 9 - 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : ca . 7 à 8 
- Manier van a fwe rking : ondergrond s me t betonblok en tegel 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 06 . 0 6 . 8 9 
Beschri jving van de grond 
Aangevulde grond : stenen , a s s e  en houtre sten 
Grij sgroen le emhoudend f i jn zand met s chelpen 
Gri j ze  leem 
Grij s groen fijn zand met schelpen ( l eemhoudend 
en 15 , 2 )  
Blauwgrijze  glauc oniethoudende stijve kle i  
Einde boring 
Geologis che interpretatie en opme rkingen 
0 , 0 - 18 , 7  
18 , 7 - 21 , 0  
Kwartair 
Tertiair 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  7 , 8  
7 , 8  1 3 , 5  
tus sen 14 , 4  
1 3 , 5  18 , 7  
18 , 7  21 , 0  
21 , 0  
L IG G I N GSPLAN Kadas terblad Perceel  nr .  : -----
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talud deponie I 
\ \ \ 0 Sm 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f )  
- anstorting(en) � 
{g)  
- stop(pen) cement !±] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h  b f g h 
� \  
I 'V 1 1  31 41 51 
" ' 
2 / 'V 32 42 . 52 
3 33 43 
4 34 44 
5 35 45 
6 36 46 
7 'S7 47 
8 38 48 
9 39 49 
1 0  40 50 
0 · · · • · 
'•' 
I 0 
20 
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Ri jksuniversiteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepast e  Geologie en Hydrogeologi e 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
88043  S1F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de stort­
terreinen van NL Chemieals  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 0 7 . 06 . 89 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 - 6 
- GEMEENTE : Evergem 
- x - y = 
( ZMV = hoogtepe il maaive ld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 6 , 0 50  ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 230 0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1000  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filte r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 8  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 5 , 942 1 , 065  
DFB = Diepte onder  maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peil bui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder  meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati sch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - 0125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd en schroe f j e s  
- Onderkant bezinkbui s  ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats  (m onder maaiveld ) : 4 , 8  en 6 , 8  
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 180 tot 3 , 8  m 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : cement PORTLAND PPz 30  
- volume ( 1 .  ) : 120 
- Ma te riaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compre s s or 
- da tum - duur. ( h )  : 16 . 0 6 . 8 9 - 1 h 3 0 ' 
- debiet ( m3 /h )  : 
- Manier van afwe rking : onde rgrond s me t betonblok en tegel 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : 0 7 . 0 6 . 8 9 
Beschrijving van de grond 
Aangevulde gr.ond : stenen , a s s e  en houtres ten 
Grij sgroen le emhoudend fijn zand met schelpen 
Gri jze  leem 
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 8 , 0  : Kwartair 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  7 , 8  
7 , 8  8 , 0  
L IGGI N GSPLA N  K adasterblad 
boorprofiel - filter (s) � 
(b ) (f ) 
talud è.enonie I 
\ \ 
- anstorting(en) � 
(g)  
Percee l nr. 
garage 
banenrij 
0 
- stop(pen) cement I±J 
(k ) klei � 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 slecht doorlatend � ; ondoorlatend �� 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  31 41 - 51 
1 2  32 42 52 
1 3  33 43 
1 4  34 44 
1 5  35 45 
1 6  36 46 
1 7  TI 47 
1 8  38 48 
1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
Sm 
k 
b f g h 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
88043  S2F1 
ONDERZOEK : Hydrageologi sche s tudie van de stort­
terreinen van NL Chemiea l s  te  Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 08 . 06 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14-6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : Evergem 
- X • Y = ZMV = + 6 , 244 ( m  TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 2 3 0  0 , 0  - 21 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l eidingwater + fl ocgel VERBRUIK 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , RES , LN , SN 
Fi lter  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 14 , 1  18 , 5  + 6 , 145 1 , 342  
F2 
F3 
DFB � Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
( in 1 )  
L 
2 
ZMP - Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* - Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
: 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatis ch 
P - 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbui s ; 3 � Ringput ; 4 � Pompput 
- Filters  in ze lfde boorgat : ne en 
1500  
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10  BAR 
- filters  : idem 
- verbindingen : geli jmd en schroef j e s  
- Onde rkant bez inkbuis ( m  onder maaivel d )  : 18 , 8  
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmet ing (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( %) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : 13 , 9  en 18 , 6  
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 260  tot 12 , 8  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : cement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . )  : 235 
- Mate riaal boorgatopvul ling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compr es sor 
- datum - duur ( h )  : 19 . 0 6 . 8 9 - 3 0 ' 
- debie t  ( m3 / h )  : 
- Manie r  van afwerking : ondergronds me t betonblok en tegel 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 08 . 0 6 . 89 
Monster 
nr . B e s chri jving van de grond 
Stenen , a s s e  me t zeer veel houtvezel s 
Groengri j s  le emhoudend fijn zand met s chelpen 
Gri j z e  l e em 
Groengri j s  fijn zand met s chelpen 
Blauwgrijze  glauconiethoudende stijve 
Einde boring 
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 19 , 2  
19 , 2  - 21 , 0  
Kwartair 
Tertiair 
klei 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  2 , 0  
2 , 0  9 , 5  
9 , 5  13 , 8  
13 , 8  19 , 2  
19 , 2  21 , 0  
21 , 0  
L I G G ! N GSPLAN 
boorprofiel - filter(s)  
(b} (f) 
hydrageologische interpr. 
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;� 20 
K adasterblad 
� - omstorting(en) � -
(g)  
Perceel  n r. 
stop(pen} cement 
(k)  klei � 
0 S m  
(h) : doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h b 
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 49 
40 50 
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ONDERZOEK : Hydrageologi sche studie van de s tort­
terreinen van NL Chemieals  te Evergem 
OPDRACHTGEVER : 
NL CHEMICALS 
- DATUM : 09 . 0 6 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : RUG - LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 4-6  
- GEMEENTE : Evergem 
- x = y = 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 6 , 244 (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= ge scha t hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD C in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 230  0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : l e idingwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 1 0 0 0  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 8  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 6 , 13 7  1 , 310  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW ) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati s ch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filte rs  in zelfde boorgat : neen 
p 
2 
van - tot 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : POLVA - PVC - W26 - 2 - �125x4 , 8  - 9 0 0 3  -
88 - 18 - V GB - 8 7  KIWA - 10 BAR 
- filter s : idem 
- verbindingen : geli jmd en schroe f j e s  
- Onde rkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld ) : 7 , 3  
- Fil teropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmet ing (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaive l d )  : 5 , 2  en 7 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm)  
- volume ( 1 . ) : 2 0 0  tot 3 , 75 m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : cement PORTLAND PPz 3 0  
- volume ( 1 . ) : 115 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compre s so r  
- datum - duur (h )  : 19 . 06 . 89 - 30 ' 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : ondergrond s me t betonblok en tegel 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 09 . 0 6 . 89 
Monster Diepte* (m) 
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Stenen , a s s e  met zeer veel houtvezel s 0 , 0  2 , 0  
Groengri j s  leemhoudend fijn zand met schelpen 2 , 0  8 , 0  
Einde boring 8 , 0  
Geolog i s che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 8 , 0  : Kwartair 
L I G G I N GS P L A N  
boorprofiel - filter(s)  
(b )  (f )  
hydrageologische interpr. 
k 
b f g h b 
'iJ /  
1 , 'V 1 1  -
'V / � ' 'V 
2 ft- 1 2 -I ,  1 1 � . � . . . . + • ', I '  ft . : .' � . .  :� 3 ; : ·.·:· + 1 3  - --: · .. •. � � f*-
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7 : .. : .. �"' 1 7  .; : . ,. : : , .. . 
... �:·. ;·:· ·.� .'\ :· 
8 .. ' .. ·."' .. 1 8  
9 . 1 9  -
1 0  20 
Kadas terb lad 
� - omstorting(en) � -
(g)  
Perceel  nr .  
stop(pen) cement � (k)  klei 
0 S m  
I I 
(h) . doorlatend D ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I . 
k k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h  b f g h 
21 · - ·  31 ,_ _  41 51 
22 - 32 42 52 
23 33 43 53-
24-- 34 f- - 44 54 
25-- 35 - 45 . - 55-
2&- 36 46 5& 
27 37 47 - 57 
2S 38 48 - ss. 
2S 39 . 49 59-
31). 40 50 60. 
BIJLAGE 3 
Symbolen aangewend bij de 
bespreking van de fysische en 
geohydrologische kenmerken van lagen 
BIJLAGE 3 - SYMBOLEN AANGEWEND BIJ DE BESPREKING VAN DE 
FYS ISCHE EN GEOHYDROLOGISCHE KENMERKEN VAN DE 
LAGEN 
F> IV 
FIV 
F I I I  
F I I  
F I  
F I +F I I  
F > 2 0  
n 
'YJc 
k 
kD 
s 
c 
Frakties groter dan de fraktie IV 
Fraktie IV 
Fraktie I I I  
Fraktie I I  
Fraktie I 
Som van de frakties I en I I  
Slibgehalte 
Gemiddelde korreldiameter , mediaan 
Vloeigrens 
Uitrolgrens 
Plasticiteitsindex 
Drooggewicht 
Volumegewicht 
Watergehalte 
Poriënvolume 
Soorteli j k  gewicht van de korrel s  
Hydraul i s che geleidbaarheid 
Transmis s iviteit of doorlaatvermogen 
Bergingskoëf f iciënt 
Hydrauli s che weerstand 
